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Dice la ^Gaceta,, COSAS Para 
r A D < P U E B L O S 
F ü R O P A E S O B R A D E L 
L I B E R A L I S M O 
T n muerte de la reina María Cristina 
e v L el panorama demedio siglo de 
Historia de España: sobre todo, 
se refiere a los principios de la 
. En todo este pe r íodo de 
obra realizada en él 
entemente una figura: 
cuanto 
Restauració"' 
tiempo y en la 
descuella emin 
Cánovas. Cánovas no solo es la Res-
tauración en lo que se refiere al hecho 
concreto de restaurar nna dinast ía , 
sino que es el rector de la trayectoria 
política que la Restauración sigue. 
Ante Cánovas, tutor del r ég imen . 
-Cánovas, profundamente conserva-
dor— conviene remarcar una reali-
dad, la siguiente: en el siglo XIX, en que 
Cánovas domina España, Europa per-
fila espiritualmente, caracteriza, llena 
de sustancia vital, define, eleva, afir-
ma, en fin, sus grandes nacionalida-
des: Francia, Inglaterra, Italia, Alema-
nia. Es decir: mientras Cánovas tiene 
a España en el puño, Europa, por la 
acción política conjunta e igualmente 
orientada de esas nacionalidades, as-
ciende a constituir una superior y 
ejemplar u n i d a d de civilización. 
¿Quién rige estas nacionalidades que 
invaden el campo histórico y adquie-
ren en él categoría de primeras po-
tencias? ¿Las rigen estadistas conser-
vadores? No. Las rigen estadistas l i -
berales. Estadistas de alma liberal y 
de obra liberal; de doctrina liberal y 
de doctrina que no era un programa 
frío, sino una impetuosa y cálida ape-
tencia cordial. En Francia son Gam-
betfa y Waldeck-Rousseau. Gambetta 
libra a Francia de la servidumbre ab-
yecta del segundo Imperio que la hun-
de deshonrada, acobardada y deshe-
cha en el desastre catastrófico del Se-
dán. Con Terry, desenvuelve la obra 
pedagógica de sembrar Francia de es-
telas con el propósito de que en bre-
" ñipo no quede un pueblo fran-veíi 
ees sin maestro ni un ciudadano fran-
cs analfabeto. Con Freyjeinet lleva 
inte un audaz nr 
Públi 
plante   programa de obras 
iicas. Waldeck-Rousseau, inicia 
ae ^ el Poder el laicismo: ese laicis-
cuel^f había de indeP^dizar la es-
. a, tortalecer la conciencia civi l y Justado de la coyunda de la 
lragio; y extiende el su-
ClVij y 
vers 
dicta las leyes de hegei 
Prepara el espíri tu para con-
^minioc/ c ^ i a s inglesas en los 
t^ann . oUe.COnStÍtuyen con íng la -
se desn" . deración' c i t a n d o que 
anui4o17an áQ ella Publicamente 
Í 0 C n e L e ' el eStadÍsta d ^ s r e -
8US PHmernf ?glCaS; L loyd Geo^e' ^ 
Íltlempos'eselgobernan-
^ - y de los 
gravando las 
16 de ias 
^vos im"UUrmas aciales 
^icasrJr^0 Posibilidades eco-
ero s 
viejos y a los 
es Cavour, que 
-^es el espí r i tu del r í -
^ania, es Bismarck. 
^ d o V " Puede parecer como 
P r Bus Procedimientos 
«ufer 
- clCiquesi 
y por su pol í t ica exterior, por su res-
peto a la independencia de los Pode-
res, por su sujeción al Parlamento, 
por sus reformas escolares y socia-
les, por su posición frente a los desig-
nios au tocrá t icos de los Hohenzo-
llern, puede clasificarse como un es-
tadista liberal... La posibilidad de 
coincidencia en un mismo pe r íodo 
h is tór ico de estos hombres y el regir 
ellos con sus ideas los Estados res-
pectivos, produjo Europa. Europa, 
síntesis magnífica de la potencialidad 
espiritual del siglo X I X , es fruto del 
liberalismo. Sin el liberalismo, Euro-
pa no sería. 
España , excepción en Europa con 
Rusia y Turqu ía , no fué, porque el l i -
beralismo no ascendió al Poder. Cáno-
vas que, sin creer en el liberalismo 
creía en Europa y en la responsabili-
dad europea de España , pensó que 
bastaba inscribir en la Const i tución 
del Estado los principios universales 
del liberalismo, para que esta respon-
sabilidad quedase salvada. E r r ó en es-
to como en otras tantas cosas. El libe-
ralismo en Europa, no era una facha-
da, sino una esencia; no significaba 
unas líneas de un programa, sino una 
conciencia; no equival ía a una teoría, 
sino a una moral . El liberalismo no re-
presentaba en resumen, una imposi-
ción del Estado, sino una forma de Es-
tado que a d q u i r í a carác ter por la in-
tervención activa del pueblo. E l pue-
blo p roduc í a el liberalismo del Esta-
do. Porque liberalismo es un modo de 
m o d e r a c i ó n que se realiza por ser ca-
da hombre, como componente de la 
sociedad, sensible a sus derechos y a 
sus deberes. En el liberalismo, el Es-
tado no ha de cumpl i r otra mis ión que 
exaltar esta sensibilidad individual , 
posibili tar que se manifieste y respe-
tarla en sus manifestaciones. ¿Qué se 
requiere? ¿Que el individuo adquiera, 
para corresponder sus deberes y dere-
chos, una mayor cultura? El Estado l i -
beral ha de proveer de escuelas y ha 
de procurar que el talento no quede 
estancado por obstáculos de orden 
económico; donde un talento apunte, 
el Estado ha de acudir con todas las 
asistencias para que se descubra ple-
namente. ¿Qué se requiere? ¿Que el 
individuo para cumpl i r sus deberes y 
sus derechos, necesite hablar y actuar? 
El Estado l iberal ha de decretar la l i -
bertad de r eun ión , la libertad de ex-
pres ión; ha de posibil i tar el sufragio 
directo. ¿Qué se requiere? ¿Que el in-
dividuo para declarar su voluntad e 
imponerla cuando ella sume una ma-
SE MEJORAN LAS ES-
CUELAS AGRICOLAS 
Madrid, tò-ó'SO ta rde .—Según 
lo dispuesto en la «Gaceta» de 
Madrid con objeto de mejorar las 
Escuelas Agr í co l a s dependientes 
del Ministerio de Economía Na-
cional, se p r o c e d e r á a una revi -
s ión de todas las existentes en la 
actualidad, suprimiendo las que 
se consideren innecesarias y re-
organizando las restantes. 
En cada región h a b r á una gran-
j a agr íco la con escuelas de capa-
taces anexas para enseñar prác-
ticas agr íco las a los que se dedi-
quen al cul t ivo del campo. T a m -
bién h a b r á campos de demos-
t rac ión en donde se da rán cursos 
breves por personal especializa-
do. Las paradas de sementales 
funcionarán con igual r ég imen . 
Se p r o c e d e r á al nombramiento 
de director de cada estableci-
miento que lo se rá por concurso 
para cinco años , pudiendo ser 
nuevamente reelegidos los nom-
brados. Se d a r á n importantes pre-
mios en metá l ico a los que de-
muestren ma3^or aprovechamien-
to en las p rác t i cas que se ense-
ñen . — (Mencheta). 
T Ü R O L EN SES 
(2.a ÉPOCA) 
RECUERDOS DE F E B R E R O Y 
VICTORIA DE CARLOS III 
Jiménez Asúa en 
la Casa del Pueblo 
Madrid IS-ó'SO tarde.—El pro-
feso] de Derecho penal de la U n i -
versidad central, don Luis J i m é -
nez Asúa , ha dado una conferen-
El d ía 20 de 1836 a las ocho de la 
m a ñ a n a ha l l ándose el general Cabre-
ra en Valderrobres supo el fusila-
miento de su madre. Pocas horas des-
pués pub l icó un bando mandando fu-
silar a d o ñ a María Roque, esposa del 
coronel del ejérci to señor Fontiveros, 
que tenía prisionera, y a Cinta Foz, 
Mariana Guardia y Francisca Urquizu 
que m a n d ó prender en Beceite. En el 
bando se decía que serían fusiladas 
hasta el n ú m e r o de 30 para vengar la 
muerte de su madre. Los fusilamien-
tos de las mujeres indicadas se verifi-
caron siete d í a s después . 
El d ía 24 de 1812 es elegido prosi -
dente de las Cortes de Cádiz don V i -
cente Pascual, natural de Rubielos de 
Mora, diputado por Teruel, canón igo 
penitenciario de la misma catedral. 
E l 24 de 1837 el cabecilla carlista 
J o s é Miralles (a) el Serrador, sorpren-
de un destacamento de tropas en M i -
rambel, las que se refugiaron en la 
iglesia parroquial . Entonces el Serra-
dor obligó a los vecinos a llevar car-
gas de leña y p r e n d i é n d o l e s fuego 
d e s t r u y ó la iglesia, donde murieron 
abrasados algunos oficiales y solda-
dos. Otros fueron fusilados en las 
eras del pueblo y pocos se salvaron 
escond iéndose en el panteón del con-
convento de monjas donde permane-
cieron varios d ías . 
E l 25 de 1838 se terminaron las i m -
portantes obras de res taurac ión de la 
catedral de Teruel, comenzadas en j u -
l io de 1886, p r o c e d i é n d o s e en este d ía 
a la nueva consagrac ión del templo y 
a su reapertura al culto públ ico . 
El 27 de 1412, tuvo lugar la célebre 
batalla ganada cerca de Murviedro a 
c í a en la Casa d e l Pueblo , h a b l a n - \ l0H pai.tidarios dei conde de Urgel 
por los defensores de don Fernando do de la responsabilidad de los 
constructores de edificios que se 
hunden, lo cual no debe achacarse 
a la fatalidad. Pidió ené rg i ca s 
sanciones.—(Mench eta). 
gleses, los alemanes y los italianos, 
elevados a la condic ión de ciudadanos 
por las posibilidades dadas por los 
estadistas liberales desde sus estados 
respectivos. E l l iberalismo no es un 
Estado providencial sometido a un 
pueblo; sino un pueblo cumpliendo 
sus deberes y sus derechos. Es el pue-
blo y no el Estado quien tiene perma-
nentemente la mano en el t imón que 
determina el rumbo de sus destinos 
h i s tó r i cos . 
La E s p a ñ a de la Res taurac ión es la 
obra de los conservadores que pres-y o n a de la opinión, exija instituciones 
representativas? E l Estado liberal ha olnd«n del Pueblo. Europa, que aun 
de estudiar Municipios y Parlamentos. 
E l liberalismo, en resumen, pudo ser 
un Estado, porque el Estado posibil i ta 
la formación de un pueblo. Esta fué la 
obra de los estadistas liberales. Fran-
cia, Inglaterra, Alemania, Italia, no as-
cendieron en el siglo X I X a primeras 
potencias porque desde arr iba sus es-
tadistas lo dispusieron así . Lo que ha-
br ía de dar ca tegor ía Francia, Inglate-
rra, Alemania y a Italia, no eran sus 
estadistas edificando teór icamente un 
gran Estado , sino los franceses, los i n 
desangrada y empobrecida por la gue 
rra , sigue siendo el meridiano espiri-
tual del mundo, es la obra de los libe-
rales que contaron con el pueblo po-
s ib i l i t ándole para que su capacidad 
fuera congruente con su responsabili-
dad. España , para reintegrarse a Euro-
pa, ha de acomodarse a unas normas 
que, por ejemplo de su eficacia, pue-
den considerarse imperativas y uni-
versales. 
MARCELINO DOMINGO. 
(Prohib da la reproducción) 
el infante de Castilla para la corona 
vacante de Aragón . Tomaron parte a 
favor de don Fernando muchos seño -
res de Teruel y su provincia. 
E l 27 de 1840 el general Espartero 
se apodera del castillo de Segura r i n -
d iéndose a d iscrección su gobernador 
J o s é Méndez, 14 oficiales y 281 ind iv i 
duos de tropa. El general Espartero 
colocó por su propia mano la bande-
ra en lo alto de la torre llamada del 
Homenaje que todos los castillos tie-
nen. 
E l 28 de 1384 el infante don Mart in 
y su esposa la duquesa de Montblanc 
confirma en Tauste ante el Justicia 
mayor de Aragón don Domingo Cer-
d á n la donac ión de las sali las de i r -
millas que hab ían otorgado en la v i l l a 
de Jelsa en favor de mosén F r a n c é s 
de Aranda, fundador de la Santa L i -
mosna de Teruel, en reconocimiento 
y recompensa del p r é s t a m o de 3.000 
florines de oro de . Aragón que éste 
hab ía hecho a la duquesa en ausencia 
de su marido el infante, cuando se ha-
llaba en la conquista de Sicilia. 
El 28 de 1847 llega a las cuatro de 
la m a ñ a n a en el pailebot catalán San 
Pedro, a Cádiz, don Víctor Pruneda 
que regresaba a la Pen ín su l a por ha-
ber sido indultado del resto de la pe-
na de destierro que sufr ía en aquellas 
islas. 
* 
Según las noticias publicadas en 
Zaragoza el 24 de diciembre de 1706 
la feliz victoria conseguida por las 
armas de Carlos I I I en el campo de 
Cal amecha mandadas por su excelen-
cia el donde de la Puebla, fué así: 
Salió el conde de la Puebl a de Da-
roca el eía 15 de diciembre a las 12 
del d ía habiendo dado la voz el d ía 
anterior de que pa r t í a para Zaragoza. 
Caminaron incorporadas todas las 
milicias con la Art i l ler ía . Llegaron a 
Cuencabuena de donde siguieron ha-
cia Navarrete en silencio hasta llegar 
a la vista de Calamocha. Se hizo tiem-
po para que llegaran los Micaleses que 
llegaron poco a poco a dicho lugar 
habiendo visto el enemigo una par t i -
de 50 caballos que hizo salir a Pons 
de Calamocha con 100 y registrando 
una segunda partida de ciento hizo 
salir a 200 hasta llegar a 1000 con n ú -
cleos de paisanaje. Los clarines de uno 
tocaron «alarma»; los del otro «a de-
güello», al mismo tiempo que en ca-
m i n ó el enemigo la infanter ía y 200 ca-
ballos a la mon taña de la derecha que 
mi ra al lugar del Poyo--el m á s ven-
tajoso—, y hab iéndose enterado el ge-
neral de Carlos I I I del intento, hizo 
avanzar a un regimiento ho landés con 
otro de Morrás y 120 caballos de Ne-
bot, y tomando é í tos los puestos m á s 
altos, dieron seis cargas que los caro-
linos rechazaron sin disparar un solo 
t i ro . Cargaron por la izquierda donde 
ya había llegado el regimiento de Dra-
gones de Vbiten fler de Miguel Sobias 
y g a n ó la victoria el enemigo. Vio el 
general conde de la Puebla que la ca-
bal ler ía no guardaba orden en la pe-
lea; m a n d ó incorporar los regimientos 
flamencos y holandeses y a la vez que 
invocaba el Santo Misterio embistie-
ron a los enemigos por la izquierda 
encontrando a Pons que avanzaba 
apresuradamente, a lo cual el conde 
le di jo: aguarda sacrilego, que vengo a 
responderte al papel que me enviaste y 
d ic iéndole esto le dio una cuchillada 
que le pa r t i ó la frente y un pistoleta-
zo que le pasó la meji l la d e r r i b á n d o -
le dos dientes de arriba y pasándo le 
el hombro izquierdo. Lo dejaron por 
muerto al derribarle un t i ro de A r t i -
l lería el caballo primero y el segundo, 
viniendo a socorrerle el brigadier i r -
l andés Gafreton y hab iéndole encara-
do una pistola al general l legó el ca-
capi tán Adibre y por debajo del 
del conde d i spa ró , cogiéndolo 
bo-
ho-; ' 
prisionero. Herido de muerte Pons, lo 
evacraron entre dos sacos de paja a 
E l Pobo y allí m u r i ó . La batalla d u r ó 
una hora a las 5 de la tarde. 
Según el carnet de un teniente del 
conde de la Puebla, los resultados de 
la pelea fueron los siguientes: 
OFICIALES Y SOLDADOS PRI-
SIONEROS 
Un brigadier de irlandeses. Un coro-
nel de l Infante, 8 capitanes, 9 tenien-
tes, 6 alféreces, 11 sargentos y 297 sol-
dados. 
M U E R T O S 
El teniente coronel del Regimiento 
de Pons, 1.019 soldados, 46 oficiales 
de infanter ía y cabal ler ía . . 
H E R I D O S 
Miguel Pons de una cuchillada y un 
pistoletazo en la cara. Muerto en el 
Pobo. 300 oficiales y soldados. 
ESTANDARTES Y DESPOJOS 
COGIDOS: 
Estandarte de don Miguel Pons. E l 
de Granada, 4 banderas, 10 cajas de 
guerra, 102 caballos, 800 fusiles y jus-
tólas, 150 bagajes, 9 cargas de pó lvo-
ra, 13 cargas de balas y granadas, 100 
cahíces de cebada, 200 de tr igo, 4.000 
panes amasados. 
MOHAMED-BEN-CHAPRÜTH 
• - . 
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R E V I S T A DE PRENSA 
De la Región 
HERALDO DE ARAGÓN 
Habla de la explotac ión del ferro-
ca r r i l de Oanfranc,y estima que con-
viona mucho no cejar n i un momento 
hasta conseguir la m á x i m a ut i l idad 
para la vida económica regional en 
los servicios del citado ferrocarr i l . 
A f i r m a que Canfranc no tiene sinpa-
t ías n i despierta in terés en ciertos rec-
tores que lo consideran como una vía 
difícil y ant ieconómica; pero que estos 
juicios son prematuros y la experien-
cia p o d r á demostrar están en un error 
los que opinan en tal sentido. 
«El tiempo será en definitiva el que 
diga su ú l t i m a palabra acerca de la 
ut i l idad Canfranc. De las opiniones 
m á s o menos técnicas y más o menos 
interesadas no hay que fiarse cuando 
no están avaloradas por la experien-
cia, 
MONTEARAGÓN 
Hace algunas consideraciones a los 
ú l t i m o s actos relacionados con la 
muerte de la Reina madre. 
«Dentro de un sencillo a t a ú d (dice 
Marcial Rosell) amortajada con el hu-
milde sayal de las damas pobres, c i -
ñ e n d o el co rdón seráfico y trocada en 
blanca toca la riqueza deslumbrado-
ra de la corona real, la figura venera-
da de la a m a d í s i m a madre de nues-
t ro monarca es otra lección de verdad 
que ofrece la historia incesantemente 
repetida. En la solemne gravedad y 
frío pasmo de una cripta monás t i ca , 
©n donde se escuchan las altas voces 
del misterio y del sobrenaturalismo 
cristiano, se ha cerrado una puerta 
colocada en los t é rminos de dos mun-
dos separados por una cruz, que es 
s ímbolo de esperanza y de fé en los 
destinos de u l t r a tumba» . 
EL NOTICIERO 
Expone algunos conceptos acerca de 
la paz en que vivimos y pregunta si 
puede calificarse de tal. una si tuación 
«en que los vencedores siguen ocupan- j 
do parte del ter r i tor io del vencido y 
en que el vencido sigue llevando el 
estigma de único culpable de la gue-
r r a que tuvo que firmar ante la pre-
s ión de una amenaza violenta». 
Copia las siguientes palabras de 
«L'Osservatore Romano»: 
«Si para lograr la paz cristiana hu-
biesen realizado los numerosos he-
chos que. a precio de todo "sacrificio, 
con tenacidad inquebrantable, con el 
genio de organización se hab í an efec-
tuado en pro de la guerra; si con el 
mismo e m p e ñ o de procurar al pueblo 
el bien, con el mismo fervor de apos-
tolado, se hubiera trabajado en favor 
de la paz, el «paz en la t ie r ra» no sería 
hoy día expres ión repetida inú t i lmen-
por un eco infinito, ya que, a su vez^ 
«los hombres de buena vo lun tad» no 
hubiesen sido tan sólo un augurio, 
una ilusión, una hipótesis , sino la más 
fecunda y bendita real idad.» 
Do fu ors cJo 
la Región - -
HERALDO DE MADRID 
Habla del desamparo en que vive la 
Prensa ru ra l Españo la y de las dif i-
cultades con que tiene que luchar pa-
r a llevar a cabo su labor. 
Dice que una buena Prensa ru ra l 
p o d r í a d e s e m p e ñ a r un papel impor-
tan t í s imo para la elevación del nivel 
económico y cul tural del campo es-
paño l ya que en España se halla plan-
teado con caracteres graves el pro-
blema del divorcio entre la ciudad y 
el campo. 
«Las ciudades—afirma — reservan 
para sí sus adquisiciones culturales y 
los progresos de su civilización, mien-
tras el campo vive una vida apartada; 
regida por rutinas y tradiciones secu-
lares. La ciudad española tiene muy 
escasa fuerza expansiva, y as í se expli-
ca que al lado de núcleos urbanos i m -
j portantes y progresivos se encuentren 
poblaciones rurales trogloditas, cuya 
vida en poco se diferencia de la de 
sus antecesores m á s remotos. El^ pro-
blema es, en pr imer lugar ciertamen-
te, un problema de comunicaciones. 
Multiplicando y facilitando éstas, ya 
que la ciudad no fuera al campo, ven-
dr ía , por lo menos, el campesino a la 
ciudad. Pero es t ambién un problema 
de mentalidad. La ciudad española se 
desentiende en general de los proble-
mas del campo que la circunda y no 
cumple los deberes que su s i tuación 
privilegiada le impone.» 
Firma de Fomento 
Madrid ir>6'30 tarde.—La «Ga-
ceta» publica entre otros decre-
tos de este departamento, el plan 
general de carreteras, de cons-
t rucción y repa rac ión de las mis-
mas, subastas de obras, etc. 
Se sacan a subasta las obras 
del dique Noroeste del puerto de 
Melil la, el tercer trozo del de Va-
lencia, el canal de entrada del de 
Pasajes, la meseta sur y la adqui-
sión y replanteo de adquis ic ión ele 
montes de la Coruña . 
T a m b i é n hay f irma de ingenie-
ros de Montes.—(Mencheta). 
P R O G R A M A DE RADIQ 
sintonía. Calendario astronòmic 
toral . Recetas culinarias por d 
zalo Avel lo . -12 : Canipanadas0^0'1 
Solicitan concertarse con la Ha-
cienda para el pago del impiuesto 
sobre transporte de viajeros en 
au tomóv i l don Benjamín Górr iz 
Bou, entre Monreal y Molina de 
Aragón , doña Atanasia Méjido y 
entre Alcañ iz y Castellote y don 
Jo sé Andreu Trallero, entre Olie-
te y Puebla de Híjar , enlazando 
con Muniesa, Lécera , Belchite y 
Azaila. 
ESTE N Ú M E R O H A SIDO V I -
S A D O POR L A CENSURA 
H A C I E N D A 
NOTAS VARIAS 
En la Delegac ión de Hacienda 
se nos ha facilitado la siguiente 
nota: 
E l I lus t r í s imo señor Delegado 
ha recibido el siguiente telegra-
ma del Exce len t í s imo señor M i -
nistro: 
«Tengo el gusto de comunicar 
a V . I . que S. M . el Rey se ha 
dignado firmar conces ión de En-
comienda Méri to C i v i l a favor del 
funcionario de esa Delegac ión 
don Probo Iso Asensio. Bien hu-
biera querido que el n ú m e r o de 
recompensas hubiera permit ido 
otorgar las que merecidamente 
debiera haberlo sido atendiendo 
m é r i t o s que r e ú n e n otros muchos 
funcionarios, por lo que las conce-
didas deben ser consideradas co-
mo premio a labor realizada por 
personal a sus órdenes» . 
La De legac ión lamenta que las 
circunstancias a que el Excelen-
t í s imo señor Ministro se refiere 
no le hayan permitido conseguir 
m á s recompensas por ser muchos 
los funcionarios que r e ú n e n m é -
ritos sobrados para ello y recono-
ciendo las circunstancias de labo-
riosidad y apl icación que concu-
rren en don Probo Iso por su me-
r i t í s i m a labor en el Tr ibunal 
—Económico Adminis t ra t ivo , ha 
de agradecer eti nombre de todo 
el personal al Exce len t í s imo se-
ñ o r Ministro la conces ión de la 
Encomienda, puesto que repre-
senta el premio a la labor realiza-
da por todo el personal a sus ór-
denes. 
E l arrendatario de las Con-
tribuciones en esta provincia, 
haciendo uso de las facultades 
que le confiere lo legislado, ha 
nombrado recaudador-auxiliar y 
agente ejecutivo de los ^pueblos 
que componen la pr imera zona de 
Valderrobres a don G e r m á n Se-
gura Mart ín , vecino de Fuentes-
palda. 
Mozos comprendi-
dos en el indulto 
EN EL EAMO DE GUE-
ERA 
Madrid 15-6'30 tarde.—El «Dia-
rio del Ejérci to», publica una dis-
posición en la que aclara el Real 
decreto de 8 de septiembre de 
1958, en el sentido de que los mo-
zos que se hallen comprendidos 
en el ar t ícu lo 477 del Reglamento 
de Reclutamiento, puede serles 
aplicado el indulto en las formas 
y modos que en el mismo se deta-
llan.—(Mencheta). . 
Más funerales por 
la reina Cristina 
Barcelona lo-6(30 tarde.—Se 
han celebrado funerales por la 
reina doña Cristina, asistiendo 
todo el elemento oficial. Ofició el 
doctor Por to lés , que recordó la 
piedad de la reina difunta. Tam-
bién en Montserrat se entonó una 
orac ión fúnebre . En el centro del 
crucero, apa rec ía un túmulo en-
vuelto en la bandera española . 
E l conde Figol l levó la bande-
ra, la misma que llevó en 1904. 
Aqu í ocupó la cá ted ra sagrada 
el obispo de León (Méjico). Se 
cantaron canciones ant iquís imas . 
—(Mencheta). 
PERDIDA 
de un perro «lulú» blanco. A quien lo 
entregue o diga su paradero se le gra-
tificará. 
Barcelona, 350*5 metros 
SÁBADO, 16 DE FEBRERO 
11'00: Campanadas horarias de la 
Catedral.—Parte del servicio meteoro-
lógico de la Diputación provincial de 
Barcelona. Estado del tiempo en Eu-
ropa y en España. Prev is ión del t iem-
po en el NE. de España , en el mar y 
en las rutas aéreas . Parte me teoro ló -
gico radio telegráfico para las l íneas 
aéreas . 
IS'SO: Emis ión de sobremesa. Cierre 
del Bolsín de la mañana . El Tr ío Ibe-
r ia interpretarb: «Dick y Tom», one-
step (L. Arredo); «Tout a toi», fox 
(J. Jorque); «La viuda alegre», valses 
(F. Lehar); «Pan y toros»," selección 
(F. A. Barbieri); «Gavota clásica», (A. 
J u n c á Soler); «Serenada a m o u r e u s e » , 
serenata do (0. Worsley); «Gnomos», 
one-step (O. Manzar). Alternando con 
emisión de discos. sSflH 
14*45: Cierre de la estación." i 
17*30: Apertura de la estación. |E1 
sexteto radio in te rp re ta rá : «On s'etait 
dit...», one-step (L. Raspini); «El seño-
ri to», tango (P. Rubio); «Fué una i l u -
sión», per icón (C, Blanch). 
18-00: Cotizaciones de las mercados 
internaciocales y cambio de valores. 
Cierre de Bolsa. 
18'10: El sexteto radia i n t e r p r e t a r á : 
«Sandunguer ías» , pasodoble (S. Tápia 
y E. Bregel); «Madame», selección ( H . 
Christ iné); «Hoja de á lbum» (R. Wag-
ner); «Homemaje aux dames», valses 
(E. Waldteufel); «Logengr in», selec-
ción (R. Wagner-Tavan). 
IQ'OO: Cirrre de la estación, 
20*30: Apertura de la es tación. Cur-
so de francés (clase elemental), a car-
go de las Escuelas Massé, por el pro-
fesor francés Mr. Mar t ín . 
21*00: Campanadas horarias de la 
Catedral.—Parte del servicio meteoro-
lógico de la Diputación provincial de 
Barcelona. Estado del t iempo en Eu-
ropa y en España . Previs ión del t iem-
po en el NE. de España , en el mar y 
en las rutas aéreas . 
21*05: Cotizaciones de monedas y 
valores. Ultimas noticias. Cierre del 
Bolsín de la tarde. 
21*10: La orquesta de la es tac ión in-
te rp re ta rá : « H u l d i g u n g s m a r s c h » , mar-
cha (E. Grieg); «La Dolores», selección 
(T. Bretón); «Sus ojos bellos», me lod ía 
(T. Fernández) ; «Ritmos de E s p a ñ a 
n ú m . 2»; danzas y cantos, estreno 
(S. Raurich); «Ronde des lut ins» (A. 
D'Ambrosio); « Idomoneus» , obertura 
(W. A. Mozart). 
22*00: Re t ransmis ión desde Unión 
Radio E A J 7, Madr id . 
Madrid 4267 metros 
11.45: Emis ión de med iod ía . Nota de 
50O0 00OC 00 00 
m í m T Í U L B R de reparaciones 
AUTO-LUZ. CARGA Y REPAEACIÓN DE 
BATERIAS, DINAMOS, MAGNETOS. DEL-
COS e INSTALACIONES COMPLETAS. 
Vulcanización de cámaras y neumáticos. 
Se dan presupuestos si se solieran. 
Plaza del Seminario, n ú m . 6—Teléfono 22. 
T E R U E L 
bernacion. Noticias: Cronica-r 
de la Prensa de la mañana Cor—611 
nes de Bolsa. Bolsa del trabaio ^ 0" 
a.-12.15: Seftaies?^ 
Fin de la emisión.—14: g0, ra-
sa. Campanadas de Gobernacióleme" 
ñales horarias. Concierto rm>. Se-
gramas del d í  
r ías 
ncierto por ]a 
V i v a e f / 1 , 
í 
questa de la estación: 
bo», pasacalle (Zabala); «Silwa» 
(Profes); «Constantinopla», fowp 80 
ton); «Ris-Ras», fantasía (Lura v » 
Ha). yieile-
Boletín. meteorológico. In forma-
teatral. Bolsa del trabajo. La o r a ^ 
ta: «Don J u a n » , fantasía (Mozar t ) \ 
vista de libros, [por don Isaac Pací 
co. La orquesta: «Minuete del bue^ 
(Haydn); «Zulima»: danza orieníli 
(Pacheco). ual 
15.25: Noticias de Prensa, Servicio 
especial para Unión Radio, suminis 
trado por el diario «La Nación». indi" 
ce de conferencias.—15.30: Pin de la 
emisión.—19: Campanadas de Gober-
nación; Cotizaciones de Bolsa; Música 
de baile. 20: Cursos radiados: «Ciencia, 
al día», por el «Doctor Zito. 
30.25: Noticias de Prensa. Informa-
ción directa de Unión Radio. 20.30; Fin 
de la emisión. 
21.45: In fo rmac ión agrícolí: «Cose-
chas, ganados y mercados», Boletín 
semanal de informaciones. Servicio 
especial para Unión Radio, suminis-
tr/ido desde los principales mercados 
de España. 
22: Campanadas de Gobernación. 
Señales horarias. Emis ión de la Unión 
de Radioyentes: Selección de la zar-
zuela en tres actos, letra de José Ra-
mos Martín, mús ica del maestro Gue-
r r e ro «Los Gavilanes». Interpretada 
por los cantantes, coros y orquestada 
la estación. Maestro concertador: José 
A. Alvarez Cantos. Maestro director: 
J o s é M. Franco. 
Crónica-resumen de las noticias de 
ú l t ima hora. Servicio especial para 
Unión Radio, suministrado por el dia-
r io «La Nación».—0.30: Cierre déla 
estación. 
(Las noticias se darán después de 
las 24, en un corte que se hará, lo más 
a p r ó x i m a d o posible a dicha hora, en 
la selección de «Los Gavilanes»)., 
(Este emisión será retransmitida 
por las estaciones de Sevilla y Barce-
lona). 
TELEVISIÓN CON Y SIN HILOS 
Afirman unos testigos que el profe-
sor Baird ha realizado los siguientes 
experimentos de televisión con y sin 
hilos: 
1. ° Sucesivamente, varias personas 
siendo cada individuo perfectamente; 
visible, por consiguiente absolutamen-
te cognoscible sin ninguna deforma-
ción. Se podían seguir los movimien-
tos de los labios a medida .de las pa-
labras que se oían, ver la persona ^ 
mar y el humo, todos los detalles 
las uñas si la mano estaba delante 
la cara y percibir también todo?.gi. 
detalles de la cara que quedaban 
bles. 
La pr imera presentación lie^a Pen. 
t r a n s m i s i ó n con hilo era senciUa 
te menos luminosa que la hecha P 
teriormente por T. S. H . ^ 
2. u La visión completa de 
bate de boxeo. Todas sus iasesP^ ^  
ron seguirse bien. La imagen 
luego,, un por 18 cdiit ímetros; 
completo, del que 
tiempo la música y 
se oía 
tenia 
s0 al 11 
veían 
•onisiüO. 
10« s ere» 
La nU3' 
tos con perfecto s m c i o - — 
ma observación se aplica a ^ 
misiones con hi lo por T. S. 
Motor 5 caba^ 
CASI NUEVO, 
Razón en 
esta Administra 
Ah 
A R GE N I í 
e6PB5GENTINAPARAELAÍÍO 
CA ^ . - I . D · E · A · 
- ley de presupuestos pi'o-
Seg"" poder Ejecutivo de la 
pulgada f in los ingresos en 
B9PúhllT,n,se calculan en 705.000.000 
^,10 C astos en 704.131,453, re-
P ^ L nor tanto, un superàv i t m i -
l t a n í l ^ 7 pesos. He aqu í el capi-síi 3,547 pesos. 
c í a , d ^ Derechos de i m 
tülo de ia 602)2()0 pesos; Adicional 
pación 
po 
del 25 poi' 1' 
P ^ T ü o r 100, 53.547,271; Recargo 
de2y -)0 189,112; Derechos de 
Estadíst ica, 
V A L E N C I A 
(De nuestro redactor corresponsal) 
' .ión 22.809,500; 
eXP 100 12.639,787: Faros y balizas, 
3 Puertos, muelles y diques, 
9 ^ - P e s c a n t e s 
n S Almacenaje y " eslingaje, 
t S 9 - p o c i ó n , 5.025,050; Arren-
f S í concesiones en los puer-
daI ^ S769- V i s i t a de Sanidad, 
^ 9 f C h o l e s , 20.403,471; Dere-
S n S u l a r e s , 4 . m 3 6 8 ; I « a ^ 
nütas, 6.305,513; Tabacos, 62.893.o80 
v foros, 4.847,736;Cervezas, 5.177,223, 
I " cohólicas, 15.038.217; Perfu-
^ y específicos. 1,430,996; Vinos, 
2183,584; Desnaturalización de alco-
m , 187,862; Tarifa do aaahsis, 
i m 730; Contribución te r r i tor ia l , 
4109,520; Patentes, 12.195,934; Sellos, 
41893,838; Correos, 27.662,103; Telé-
grafos 9.598,508; Impuestos a los pa-
sajes í 544.184; Patentes de invención 
¿ s de fábrica, 796,611; Registro 
de la Propiedad j Boletín oficial y 
judicial, 2.411,595; Arrendamientos Me 
tierras públicas, 1.077,329; Derecho 
de pastaje en territorios nacionales, 
1.097,791; Producto de enajenación de 
tierras fiscales, 357,707; Explotaciones 
forestales, 933,962; Recursos extraor-
dinarios, 8.508,000; Casa de Moneda, 
403,245; Devolución de ejercicios ven-
cidos, 8.000,000; O b r a s sanitarias, 
23.860,391; Fondo de irr igación, 559,842; 
Banco Nacional, 222,889 pesos, etcéte-
ra. DB los gastos corresponde a Deuda 
Pública la suma de 216.661,015 pe-
sos. Se ha autorizado la emisión de | 
158.000,00 pesos en tí tulos de Crédi to 
Argentino Interno para la ejncución 
de o iras ! áblicas. 
15, 10 '30 , noche 
EEGRESO DEL AL-
CALDE 
Regre só de Madrid el.alcalde 
m a r q u é s de Sotelo después de 
asistir a la r eun ión mensual del 
Banco de Créd i to local. 
Inmediatamente se hizo cargo de 
la Alcaldía , cesando por lo tanto 
el señor F é r n á n d e z de Còrdova 
que la d e s e m p e ñ a b a interinamen-
te. 
A l saludarle los periodistas les 
manifes tó el alcalde que no t ra ía 
de Madrid m á s nueva que la no-
ticia de que hac ía m á s frío que en 
Valencia. 
—¿Nada más?—pregun tó un «re-
p ó r t e r » — N a d a más , contes tó el 
m a r q u é s de Sotelo. 
—Asist í , como "saben ustedes, 
como vocal a la r eun ión del Ban-
co de Créd i to Local y , v is i té par-
ticularmente al m a r q u é s de Este-
lia. 
E l alcalde hab ló después de 
que había visto el cartel anuncia-
dor de las fallas de San José , o r i -
ginal de Segrelles. 
Mañana se h a r á la tirada, en 
carteles grandes y pequeños del 
mismo modelo. 
Los carteles son costeados por 
el Ayuntamiento. 
Mañana s e r á expuesto en el pa-
tio del Ayuntamiento. 
Los carteles s e r án repartidos, 
para su mayor propaganda, por 
España y el Extranjero. 
Es muy posible que pasado-ma-
ñ a n a se fijen en los sitios de cos-
tumbre en las calles de Valencia. 
produjo fué El revuelo que se 
grande. 
Una pareja de guardias de Se-
guridad se acercó al sitio donde 
se escondía el muchacho y ha-
c iéndolo salir lo detuvo. 
Llevado a la Inspección dijo 
llamarse Alfonso Mira Valls , de 
15 años , natural, de Alcoy; que 
se encuentra en Valencia traba-
jando como aprendiz en el ta-
l ler de ca ldere r ía de don José Ma-
r ía Planells y que como no tiene 
familia en esta ciudad p re tend ía 
buscar albergue esa noche en una 
casa de las del derribo de la calle 
de Las Fuentes. 
F u é requerido el s eño r Planells 
para que afirmase o negase lo d i -
cho por el muchacho y al ser ver-
dad, este fué puesto en libertad y 
recomendado al refugio de la ca-
lle de Jordana, donde pasó la no-
che. 
Lo sucedido ha dado 
comentarios. 
Gobierno civil 
lugar a 
Llegada de los 
familiares de Sán-
chez Guerra 
Valencia lo-ó'SO t a r d e . - H a n 
lle§:ado procedentes' de Madrid , 
la esposa e hija del ex-presidente 
Consejo de ministros señor 
ánchez Guerra, recibiéndolas su 
don Luis. Conferenciaron 
;b0rd0 del Canalejas, donde tu -
le^n una larga en t rev is ta . -
(Mencheta). 
Carnal de Cuevas 
de Almudén 
8E OCLUYE m EL 
^LAN GENERAL 
ENFERMO 
Hál lase enfermo de una ofec-
ción grippal el teniente coronel 
de Estado Mayor y secretario del 
Gobierno mi l i t a r don Juan Que-
ro. . 
LA ESTATUA DEL REY 
DON JAIME 
E l m a r q u é s de Sotelo manifes-
tó a los periodistas que había leí-
do el ar t ículo publicado por Sal-
vador Ferrandis Luna en «La 
Voz Valenc iana» respecto al em-
plazamiento de la estatua del Rey 
don Jaime en la nueva plaza de 
Emi l io Castelar, y, que el alcalde 
no estaba conforme con ello pues-
to que ya el Ayuntamiento, con 
muy buen acierto, hab ía acordado 
su emplazamiento en la Plaza del 
m a r q u é s de Estella. 
E l deseo del articulista en este 
caso es tá fuera de lugar, cuando 
no puede el Ayuntamiento volver 
de su acuerdo. 
L a estatua del Rey don Jaime 
no puede ni debe llevarse a otro 
sitio. 
! ^ 15-6.30 ta rde-Se ha in-
ramal de carretera de 
^ u d é ^ 1 " 0 ' de laS ClieVas de 
carril H Ï empalme del ferro-
Plan ' Teruel-Alcañiz, en el 
^ C : : ! ^ P l i c a s . 
UN RETRATO DE PEPI-
TA S AMPER 
De una «peña» de valencianos 
ha nacido la idea de hacerle un 
retrato a la reina de la belleza es-
paño la .Pepita Samper y encar-
garlo para su ejecución al pintor 
valenciano S. Benedito. 
Dicho retrato d e b e r á colocar-
se en el salóji de actos de las Ca-
sas Consistoriales como recuer-
do del concurso de belleza. 
La idea ha sido brindada al al-
calde m a r q u é s de Sotelo. 
ALARMA EN LA PLAZA 
DE CAJEROS 
Anoche, p r ó x i m a m e n t e a las 
once, cuando m á s gente circula-
ba por la plaza de Cajeros, un 
disparo de arma de fuego puso en 
alarma a los t r anseún te s y ve-
cindario. 
E l vigi lante nocturno de dicho 
s i t i* , creyendo que se trataba de 
a lgún ratero hizo un disparo de 
rev lóver , al aire, para in t imidar 
a un muchacho que se escondía 
entre las casas que se es tán de-
rr ibando en la referida plaza. 
LA FAMILIA DE SAN-
CHEZ GUERRA.—LE VI-
SITA EL SEÑOR BER-
G A M I N 
"Esta m a ñ a n a llegaron a Valen-
cia, procedentes de Madrid, la 
esposa e hijos del señor Sánchez 
Guerra. 
Inmediatamente de su llegada 
se trasladaron al muelle, entre-
v i s t ándose a bordo del vapor 
«Canalejas» con él. 
La entrevista fué en extremo 
emocionante. 
Por la tarde volvieron al «Ca-
nalejas» estando a l g ú n rato con 
el señor Sánchez Guerra. 
L a esposa e hijos de este señor 
p e r m a n n c e r á n en esta ciudad 
tres o cuatro d í a s . 
Don Francisco B e r g a m í n vis i tó 
t amb ién a don José Sánchez Gue-
rra, como abogado suyo, cam-
biando impresiones acerca del su-
mario que se le instruye al ex-
presidente del Consejo por los 
sucesos recientes. 
E l s eño r B e r g a m í n , como de-
fensor del señor Sánchez Guerra, 
vis i tó hoy al c ap i t án general se-
ñ o r G i l Yuste y al juez instructor, 
coronel del regimiento de Ma-
llorca señor L leó , 
NOTAS VARIAS 
Bajo la presidencia del señor 
gobernador se reun ió ayer la Jun-
ta de Acc ión Ciudadana, en se-
sión reglamentaria, tratando de 
asuntos relacionados con la capi-
tal y su provincia y en in t e r é s de 
las mismas. 
E l señor gobernador ha impues-
to la multa de 15 pesetas a José 
Antol í Bondía, de L a Fresneda, 
por blasfemar en la vía públ ica . 
L a «Gaceta» publica una Real 
orden de Gobernac ión disponien 
do que los Institutos provinciales 
de Higiene establezcan una Sec-
ción de veterinaria. 
E l per iód ico oficial inserta una 
Real orden de la Presidencia dis-
poniendo quedan obligados los 
gobernadores civiles y alcaldes a 
facilitar con toda rapidez los i n -
formes o noticias que les sean 
pedidas por el Patronato Nacional 
de Turismo. 
En el «Boletín oficial» de la 
provincia , con fecha de ayer, se 
inserta el siguiente telegrama del 
señor director general de Segu-
ridad: 
«Ministro Gobernac ión ordena 
le comunique que concede un 
ú l t imo y definitivo plazo, que ter-
m i n a r á en 31 de mayo p r ó x i m o -
para que Teatros se pongan en 
condiciones exigidas en circular 
12 octubre pasado.» 
L a «Gaceta» en su ú l t imo n ú -
mero llegado a esta ciudad, publ i -
ca un Real Decreto de Goberna-
ción dictando las reglas que a l l í 
se indican relativas a la estancia 
de alienados o indigentes natura-
les de una provincia en estableci-
mientos benéficos instalados en. 
otra. 
E l Director general de Seguri-
dad participa haber sido autoriza, 
da la p royecc ión de las pe l ícu las 
tituladas «Visita Reyes Dinamar-
ca», propiedad de la Casa E s p a ñ a 
F i l m ; «Amantes» , propiedad de 
la Casa Metro Goldwin ; «Barbas 
rusas», propiedad de la Casa His-
pano Fox F i l m ; «Fatal dominio» , 
propiedad de la Casa Omnia F i l m 
«La Castellana del Líbano», pro-
piedad de la Casa Méndez Laser-
na; «Agustina, de Aragón» , pro-
piedad de Exclusivas F é n i x ; «So-
lemne entierro de S. M . la Reina 
D.a María Crist ina propiedad de 
la Casa Gaumont; «Revis ta Para-
mount n ú m e r o 59», «El gato en 
circo», «La boda pla tónica», «Ne-
g r í n entre piratas» y «El Repor-
ter Cinematográf ico», propiedad 
de la Casa Paramount. 
Carbón mineral 
de Aliaga 
COTO DEL SALOBRAL 
CARBÓM SUPERIOR 
Minas de D. Pedro Feced 
Sin competencia, por sus excelen-
tes cualidades para estufas y co-
cinas económicas . 
Precio de la tonelada en bocamina 
3S PESETAS 
B A R C E L O N A 
(De nuestro redactor corresponsal) 
/ 5 , Ï V S O noche. 
POR LA REINA MARÍA 
CRISTINA 
Esta m a ñ a n a en la Catedral se 
celebraron solemnes funerales en 
sufragio de Su Majestad la Reina 
madre. 
Antes de comenzar el acto, 
frente al Templo, se hubo estar 
donado mucho público. 
Ofició el prelado doctor Mira-
lies y asistieron todas las autori-
dades. 
T a m b i é n se celebraron funera-
les por la Reina Cristina, costea-
dos por la Diputac ión , en la Ba-
sílica de Montserrat, en los que 
ofició el obispo de León (Méjico). 
Asistieron los diputados, re-
presentaciones j públ ico . 
HALLAZGO DE UN 
CADÁVER 
Se ha dado cuenta al Juzgado del 
que en una habi tac ión de una ca-
sa de dormir fué hallado el cadá -
ver de una mujer. 
F u é trasladado al depósi to del 
Hospital, e n c a r g á n d o s e el Juzga-
do de San Pablo de las actuacio-
nes para averiguar las causas de 
esta muerte. 
OTRAS NOTAS 
Llegó a Barcelona el Prelado 
de la d ióces is de Tortosa. 
E l exministro don Francisco 
C a m b ó se encuentra mejorado de 
la indisposición sufrida. 
De Madrid l l e g ó ' e l exalcalde 
señor Garrido. 
LA TELEFÓNICA LOS 
DESPIDE 
L a C o m p a ñ í a Telefónica ha 
despedido a cuarenta empleados 
de los m á s antiguos que presta-
ron servicios en la Red telefó-
nica Catalana. 
Les ha entregado medio sueldo 
a cada uno por el tiempo de seis 
meses. 
DE FUTBOL 
Salió para Bilbao el equipo del 
Club Español que ha de conten-
der el domingo en partido de l iga 
con el Athle t ic b i lba íno . 
El Españo l no a l inea rá a Za-
mora n i a Porta. 
— En el campo de Las Corts de 
esta ciudad se j u g a r á n dos par t i -
dos, uno entre el Barcelona-Real 
Madrid y otro entre el Europa y 
el Arenas. 
E » el pr imer partido j u g a r á 
Samitier. 
Del Palacio real 
MISAS GREGORIANAS.— 
EL RELEVO DE LA 
GUARDIA 
Madrid , 15.—Siguen ce l eb rán -
dose en la Capilla real las misas 
gregorianas en sufragio del alma 
de doña Mar ía Cristina, con asis-
tencia de la real familia. 
H o y la guardia exterior de Pa-
lacio ver i f icó su relevo con la 
bandera desplegada, pero l levan-
do ésta crespones de luto.—(Men-
cheta). 
Sábado, 16 febrero 
¡ 
Notas de Sociedad 
Se encuentra indispuesto el de-
cano de los méd icos municipales 
y ex-presidente de esta Diputa-
ción don Miguel Ibáñez. 
Celebraremos vivamente su to-
tal mejoría. 
— Ayer tuvimos el gusto de sa-
ludar al m é d i c o de Terriente don 
Vicente Sáez. 
— Llegó de Mora de Rubielos el 
veterinario don Emil iano Subiza. 
— A c o m p a ñ a d o de su señora , 
hermanos pol í t icos y sobrina, 
m a r c h ó a Zaragoza don Juan Ra-
m ó n Calvo. 
— Sal ió para Valencia la señori -
ta Conchita Lator re . 
— A Zaragoza regresaron los es-
tudiantes don Ange l y don Rafael 
nzález y don J e s ú s Sancho. 
Ha salido para Madr id don 
cual Longares, del comercio. 
— Salió para Soria doña Aurora 
Medá, hija del contratista de 
obras don Vicente. 
— Llegó de Valencia don E m i l i o 
F e r n á n d e z . 
— Hál lase en Teruel el jefe de 
Admi n i s t r a c ión en el Ministerio 
de Ins t rucc ión Públ ica don Cris 
tóbal Este van. 
— A n ú n c i a s e para en breve la 
boda de la señor i t a Ederlinda Lo-
zano y don Carlos Estevan. 
— Dió a luz un n iño la esposa de 
nuestro convecino don Luis Car-
do. 
Reciban nuestra fel ici tación. 
— Saludamos a^^er a los méd icos 
de Perales, don Juan R a m ó n Be-
l l ido; de Alfambra, don Constan-
tino Rives; de Vil lastar , don Car-
los Muñoz y de Báguena , don F i -
del Pascual Marqués y don A r t u -
ro Bescós . 
— Llegó de Valencia don A n -
d r é s Gallardo. 
C r ó n i c a l o c a l 
M A N A N 
Datos recogidos ayer en la Es-
tación Meteorológica de esta ca-
pi ta l : 
M á x i m a de anteayer, 5 7 gra-
dos. 
Mín ima de ayer, O'O. 
Viento reinante, Noreste. 
Recorrido del viento, 163 kiló-
metros. 
Pres ión a tmosfér ica , 676'6. 
Dos cambios de viento hubo 
ayer y al Norte sucedió el Nor-
este y a éste el Sur; por eso vo l -
vió la l luvia , transcurriendo toda 
la tarde en tal estado. 
Denuncias.—Han sido denun-
ciados por promover escánda lo 
en unos salones de baile de Ca-
landa y Cas te l se rás , los vecinos 
Lorenzo Cas t án A r b i o l , Rafael 
Dolaz Frandejas y Anselmo La-
hoz Miltón y Cr i sós tomo Agui la r 
Alcober, respectivamente. 
E l pad rón de habitantes. He-
Vista de un recurso 
M a ñ a n a se v e r á ante el T r ibu -
nal Supremo el recurso entabla-
do contra sentencia de este con-
tencioso provincial , en expedien-
te promovido por don Mariano 
Vicente y seguido al Ayunta-
miento de Teruel, en reclama-
ción del importe del p i i m i t i v o -
proyecto de t r a ída de aguas de 
C a u d é a Teruel . 
El Contencioso provincial con 
•denó al Ayuntamiento ai pago de 
doce m i l pesetas como precio del 
proyecto, no apreciando los per-
juicios que se reclamaban. 
chas las rectificaciones necesa-
rias en el pad rón municipal de ha-
bitantes y formado el apéndice 
consiguiente de la ú l t i m a rectifi-
cación anual, es ta rán de manifies-
to al públ ico , por el tiempo regla-
mentario, en las secre ta r ías de 
los Avuntamientos siguientes: 
Campos, Lidón y Cañada V e l l i -
da. 
POSTEE DEL DIA 
Y E L L O W ' S GAKE 
50 C É N T I M O S UNO 
FLANES C H I N O S 
40 C É N T I M O S UNO 
M U Ñ O Z 
nstrucc ion 
p ú b l i c a 
M U T U A L I D A D E S ESCO-
L A R E S 
Por haberse distinguido en el 
fomento y progreso de mutual i -
dades escolares, la C o m i s i ó n Na-
cional encargada de otorgar los | 
premios que dispone la Real or-
den de 18 de septiembre del pasa-
do año, ha propuesto a doña Ado-
ración del Rio Sancho, maestra 
nacional de Andorra y a don Juan 
Sanz González, de Monterde de 
Albar rac ín , para un premio en 
metá l ico de 200 pesetas. 
Los interesados podrán hacer 
efectivo su respectivo premio en. 
la Caja de Previs ión Social de 
A r a g ó n . El importe de estos pre-
mios se h a r á efectivo en dicho 
centro por los propios interesa-
dos, por persona debidamente au-
torizada, previa p resen tac ión , en 
uno y otro caso, del recibo; de se-
rá remitido por conducto de la 
Secre ta r ía de la Comis ión Nacio-
nal a cada uno de los agraciados. 
NUMERO E X T R A O R D I N A R I O 
«El Magisterio Naciona l» , ór-
gano de la Asoc iac ión Nacional 
del Magisterio primario, ha pu-
blicado un n ú m e r o extraordina-
rio avalado con numerosos tra-
bajos de prestigiosas firmas de la 
clase. 
Nuestra felicitación a esta re-
vista del Magisterio por esta ga-
llarda muestra de sus prometidas 
mejoras, Y que el éxi to corone 
sus brillantes proyectos. 
S U C E S O S 
R E C O G I D A D E U N ENpp 
Comunican de Perales qUe 
téWno 
una paridera sita en el téri 
municipal de Pancrudo, ]a 
méri ta encont ró a un hombre t^"" 
dido en t ierra que se quejab ^ 
grandes dolores. ue 
Interrogado por la Guardia • 
v i l , dijo llamarse Antonio Cah-1" 
Uaro Picazo, de 45 años de edJ" 
con domicil io en Teruel y pr f ' 
sión trapero, que se hallaba e!" 
fermo. n" 
Lo recogieron y lo condujeron 
a Pancrudo, donde fué asistid 
por el méd ico del pueblo, nuien0 
mani fes tó que el enfermo m ¿ 
cía reumatismo acticular agudov 
anemia muy acentuada de "fon/ 
pre tuberculosa. 1 
A l Antonio acompáñanle una 
mujer y uno niña. 
Ejemplo de una 
Caja de Ahorros 
Madrid 15, 6-30 tarde.—La Ca-
ja de Ahorros municipal ha desti-
nado 3 millones de pesetas a 
obras sociales.—(Mencheta). 
E L M A Ñ A N A 
dará diariamente extensa in-
formación telefónica, telegrá-
ifea y radiotelefónica. 
Ascensos en los 
cursos de coro-
neles 
Madrid, 15-6'30.—Se ha dado 
una Real orden disponiendo que 
en los cursos de aptitud paja co-
roneles se tenga en cuenta para 
el ascenso la antigüedad y des-
pués la propuesta para el ascen-
so. En el caso de igualdad de 
condiciones se tendrá en cuenta 
el tiempo en el complot anterior. 
(Mencheta.) 
FOLLETÓN DE E L M A Ñ A N A 
a r i o n d e l a s N i e v e s 
N O V E L A 
Por JEAN MARTET 
T r a d u c c i ó n de M A N U E L P U M A R E G A 
que ve a Jesucristo lo mismo que le estoy viendo yo a usted. 
E l otro es un negro. Con este negro tengo muy poco trato. Es 
un mozo de lavadero. Todo e! d ía se lo pasa llevando bultos de 
ropa. Por la noche, vuelve a su casa, se desploma en su camas-
tro y se duerme con un sueño espantoso. Por eso le queda muy 
poco tiempo y muy poca energ ía jpara pensar; pero ya he con-
seguido convencerle para que siempre lleve consigo los Evan-
gelios. E l L ibro piensa por él. 
—¡Magnífico!—dije yo—. Por lo que veo es usted un pescador 
prodigioso... 
A no dudar se creyó por mis palabras que yo t ambién entra-
ba en el camino de la redenc ión; que t ambién yo tendía el o ído 
a la voz de Jesucristo, pues volviendo a sacar del bol lio sus 
prospectos, me met ió en el m í o dos o tres (cogidos por lo de-
m á s al azar, uno azul, otro amaril lo y otro rojo), diciendo: 
—Tome eso. Usted ha rá el n ú m e r o dieciocho. Léalo usted es-
ta noche y verá que luz le i lumina . 
Luego, dándose cuenta por primera vez de que sufr ía bajo el 
peso de m i saco y m i impedimenta, me dijo con voz conmove-
dora a la vez que algo r idicula , pues respiraba a un mismo 
tiempo sinceridad y farsanter ía : 
—Déme usted eso, hermano. Quiero ayudarle en nombre de 
Aquel que está en los cielos. 
Yo no me hice rogar y le t r aspasé m i carga. 
—Debo advertirle—me dijo—que no le llevo a una posada 
como me ha pedido íisted. En Aklansas no hay posadas. 
—¿Adonde vamos? 
- Creo que encontraremos lo que le conviene en casa de una 
de nuestras hermanas de la Verdad. Es uua mujer admirable. 
Dirige una obra ant ia lcohól ica que aa excelentes resultados. 
Cinco minutos después l legábamos a una barraca de madera, 
pintada de color claro. 
—Aquí es—dijo Josué . 
Pr imero atravesamos un j a r d í n del t amaño de un pañue lo , 
cuyas platabandas se hallaban bordeadas por grandes caracolas 
bicornes de un magnífico color sonrosado de carne joven. Por 
lo demás , esto era lo único que había en el j a rd ín : n i un á rbo l 
n i un arbusto. Bajo la nieve, en la que las patas de los mir los 
y col ibr íes hab ían dejado la huella de sus minúscu los tridentes' 
tampoco debía de haber hierba. 
Penetramos en la p e q u e ñ a barraca de madera. Vista por 
dentro, se hubiera tomado por una casa-cuna: resultaba dulce, 
acogedora..., un poco ins íp ida y un poco puer i l . Sentados en 
mesas grandes como las que se utilizan en los colegios para 
que los niños hagan sus ejercicios de trabajo manual (modela-
do, dibujo, etc.), ha l lábanse muy formalitos cinco o seis hom-
bres contemplando, a la suave luz de grandes l ámparas de co-
bre que colgaban del techo, revistas ilustradas, esas revistas 
en las que se reduce el texto al m í n i m u n y en donde los graba-
dos representan bodas de píncipes , partidos de rugby, etc. 
Estos hombres me produjeron efecto singular. Cada uno te-
nía delante de sí un vaso y una botella de agua, y cuando oye-
r o n abrirse la puerta, dos o tres de ellos se apoderaron de su 
vaso y lo vaciaron dando muestras de la más viva satisfacción 
como si aquel agua fuera un brebaje divino. Casi todos pasa^ 
ban de los sesenta años. Tenían largos cabellos de plata y abun-
dante barba, y la mayor í a ojos de un gris de acero muy claro 
y sonrosadas mejillas, y sonre ían con esa sonrisa un poco tris-
te de los n iños dóciles. 
Dos grandes retratos p re s id í an aquella escena: eran grabados 
en colores que en otro tiempo debieron servir de portada a la 
Revista ilustrada de los Salones y que habían sido pegados por 
las cuatro esquinas a la pared de madera. Uno de estos graba-
dos representaba a Tolstoy, vestido de mujik, con su mirada 
dura e inquieta; era el otro un personaje glabro, con dos arru-
gas profundas, como dos paréntes is , a cada lado de la boca, y 
al que no pude reconocer. Sería a lgún apóstol del agua clara y 
del r ég imen vegetariano. 
J o s u é Coulombier (harto dichoso de poder desembarazarse 
por un instante de su carga, pues deb ía tener la espalda un po-
co dolorida) hab ía dejado caer pesadamente al suelo m i saco 
y contemplaba con una amplia sonrisa exenta de todo género 
de i ron ía aquel espectáculo, que a su alma inocente y algo can-
dida deb ía parecerle admirable. 
Por m i parte, yo no decía nada, mas no por ello dejaba de 
pensar, y encontraba cómico y doloroso a la vez todo aquello, 
aquellas pobres gentes que bajo el estandarte de la desiníofl-
cación parec ían haber vuelto dulcemente a la infancia. Ha i' 
uno, un hombrecil lo gordo de cortos miembros, que en aque-
lla grey de n iños viejos parecía haberse adjudicado el pape e^ 
travieso. Volvía las páginas de su revista deprisa y corrien o, 
sin mirarlas, meneando la cabeza y haciendo lúgubres muec 
de jovenzuelo alocado. t 
cuando se abrió una V f u Llevábamos a l l í unos instante 
y vimos aparecer a una anciana señora , que también tema 
cabellos magníf icamente blancos y esa sonrisa pálida y 
cólica que deben tener los serafines celestiales. T0nía un 
sin m0 
los 
un poc0 
ladeada la cabeza, y con las manos cruzadas sobre el 
avanzaba hacia nosotros sin producir el menor ruido 
ver un grano de polvo. 
-Madre - í a — d i j o Coulombier con una voz a la que P , ltí 
raba i m p r i m i r una especie da evangélica sencij1¿z^* ^gado-
traigo un viajero que viene de muy lejos y está niny 
¿Quiere usted cobijarle bajo su techo? 
La madre me m i r ó y sin duda adivinó en mis ojos 
de la que no pod ía esperarse nada, puesto que, sin ^ 
sonre í r se y meneando lentamente la cabeza de izquiei 
recha y de derecha a izquierda, repuso: , a mu)' 
- N o . Ya no hay sitio aqu í para él. Mis hijos est^bg negar 
apretados. Y esta misma noche espero a uno que ^ 
de Desborough y que necesita mucho, muchís imo, u ^ d{jeyo 
—Sólo un j e r g ó n en un rincón para pasar la n o c ^ ^ e 
con una voz cuya sonoridad me so rp rend ió a im, _ „ e ^ . í ! ^ 
un ali^ 
dejar ^ 
de 
hizo alzar la cabeza a algunas de las ancianas 
verdaderamente agotado. 
Pero ella rep i t ió : 
—Ya no hay sitio. 
criaturas-
re»1 
Era aquella una negativa dulcís im a y débil, pero q ^ p , human1 
taba a un mismo tiempo irrevocable, de una i n " ~ ; 
fecta. Con otra mujer, con la más mala, con la nía 
(Se con 
ees 
con 
a¿ -
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Taurinos De la ^Gaceta,, 
s la Peña Vi l la l t a , ca-
^ f u n gran baile de d.sfra-
ta n La Terraza. 
•^ 8 v,oren socios. Así sehacen^^ 
hecerristas, hermanos y 
Fuentes, han actuado 
< e T o harán en Murcia. 
^ protege Ai^-omániz. 
Natalio Sacristán Fuentes pien-
Joctorarseesteanoen la a u -
Ir i de las flores. 
^Ïr iè tàn a matador 
Mañana, en Granada, Chicuelo 
/Mariano Rodríguez tomaran 
Leen un festival que a benefi-
c i de la Cofradía de empleados 
,de Banca se celebrará 
¿Otro festival con Chicuelo? 
pepita Samper, Carmen de To-
ledo y Carmen Rivas, o sea las 
señoritas Valencia, Madrid y Se-
villa, ocuparán las tres calesas 
.que en el desfile de la corrida go-
yesca de Barcelona sa ldrán . 
¡Buen aliciente! 
En Valladolid se ha const i tuí-
do una «peña» taurina bajo el si-
guiente emblema: 
«Viene esta «peña» dispuesta a 
lograr un mayor número de entu-
siastas a la fiesta brava, la m á s v i -
ril de todas y genuinamente espa-
ñola. 
No quemaremos incienso ante 
los altares de ningún ídolo, pre-
sente o futuro, con lo cual quiere 
decirse que en nosotros no hay 
bandería ni adulación a diestro 
alguno. 
En esta «peña» caben todos. 
Laborar por el engrandecimien-
to de la fiesta y el taurinismo lo-
cal, éste es nuestro lema, en el 
que no tendrán cabida las bajas 
pasioncillas, ni los dimes y dire-
tes propios de los «liliputienses.» 
Veremos si es verdad. 
La inauguración de la tempora-
en Madrid, señalada para ma-
¡Jana, ha sido aplazada hasta el 
^del actual. 
¡^ or algo será! 
Castán Palomar ha interviuva-
0 a Florentino Ballesteros, el 
pendiente del infortunado dies-
^ r a g o n é s , y por dicha conver-
són vemos que el chaval, en Z^deseom^quiere 
¿rst:chodiceque Pr0bará 
c i l l a n l eSVeces 'ysive dif i -
Est BarCfclona. 
^ShaKiQlaprÍmera vez oí-
^ntido COnmodes^ y buen 
La obra cumbre de la General Motors 
La sorpresa del automovilismo 
LA MEJORA DE MAS INTERES HASTA HOY CONOCIDA 
Después de graades]pruebas que garantizan un mayor resultado en la bri 
liante historia del 
APARE i [OH SEIS [ILIIiOROS 
Al mismo preuo m el de i 
Vontas 3 pisaos en 12,1S y 24 meses| 
E L CAMION con sus S E I S C I L I N D R O S es más potente, mayor robustez de 
chassis, mayor distancia entre ejes, sección aumentada de 32 por 
6 delante y atrás, permitiéndole con todas estas nuevas e im-
portantísimas mejoras transportar D O S T O N E L A D A S J C O U gran 
rapidez, seguridad y economía hasta por los caminos más pe-
nosos. 
E L COCHE con sus SEIS CILINDROS resulta mucho más rápido, más segu-
ridad en ruta, más potencia en el mismo número de caballos, ma-
yor robustez en todas sus características, habiendo alcanzado ver-
dadero éxito sus impecables y nuevas líneas, mejoras éstas que 
le colocan a la cabeza de los coches de verdadero lujo. 
No adquiera V. coche o camión hasta la llegada del nuevo tipo CHE-
VROLET, pues tengo la seguridad que ha de convencerle totalmente y s;n 
demora alguna pasará V. a ser propietario de un CHEVROLET más potente, 
más económico y MEJOR que ningún otro coche o camión. 
En los últimos días del presente mes y con . el mayor gusto podré mos-
trarle los nuevos modelos en ios 
Sslones de Exposición de José María Morera 
jueves inserta, entre 
disposiciones siguien-
L a del 
otras, las 
tes: 
Acta de la condenac ión y en-
trega del cadáve r de S. M . la Rei-
na D o ñ a María Cristina. 
Real decreto dictando las re-
glas que se indican relativas a la 
estancia de alienados o indigen-
tes naturales de una provincia en 
establecimientos pertenecientes 
a otra. 
Real decreto (rectificado) dispo-
niendo que las partidas 258 y 259 
del arancel vigente, que se refie-
ren a aceros, queden sustituidas 
en la forma que se indica. 
Real orden disponiendo quedan 
obligados los Gobernadores c i v i -
les y Alcaldes a facilitar con toda 
rapidez i los informes o noticias 
que les sean pedidos por el Patro-
nato nacional del turismo. 
Otra iclem disponiendo que los 
Institutos provinciales de Higie-
ne establezcan una sección de 
Veterinaria para los fines que se 
indican. 
Programa de Contabilidad ge-
neral para las oposiciones del 
cuerpo técnico de Inspección 
mercantil de seguros, que se pu-
blica en cumplimiento de lo dis-
puesto en la Real orden de 2 del 
corriente, n ú m e r o 229. 
Eln Teruel 
Plaza de Carlos Cast el 
T E L E F O N O : 
OFICINAS Y EXPOSICIÓN, 111, 
Eln Alosñiz 
Calle Alejandre, núm. 4 
T E L É F O N O : 
OFICINAS Y EXPOSICIÓN, 17. 
TALLER TÉCNICO, 64 
Notas militares 
a un principiante. 
Sentido 
, U o ^ m o , mereces el éxi to! 
^ O Q U E T I L L O 
^tadelaPrensa 
n la Zarzuela 
^ Ï ' f - ^ ^ de 
^ l a ? ! t e rminó en el tea 
^ C t o b ^ F u é 
' ^ i t o ^ w11811110 Y cons t i tuyó 
' A n c h e t a ) . 
Altas y bajas 
en la Asamblea 
Nacional 
Madrid lo -6 '30 tarde.—Se ha 
publicado im*Reál decreto por el 
cual deja do pertenecer ala Asam-
blea Nacional en calidad de re-
presentante local don Nicolás 
Alas P u m a r i ñ o . 
A cont inuac ión se nombra a 
don Eduardo Junco, a samble í s t a 
por la D ipu t ac ión de Falencia y 
a don Mariano Cuesta por la de 
Oviedo.—(Mencheta). 
Los depositarios 
comprendidos en el 
ramo de Guerra 
Madrid 15-6'30 t a r d e . - E l «Dia-
r io del Ejército» publica una or-
den aclaratoria, diciendo, que 
para los efectos de la cuota m i l i -
tar para la r e d u c c i ó n del servicio 
en filas, queden comprendidos los 
depositarios de fondos de cual-
quier clase como comprendidos 
en el a r t ícu lo 403 del Reglamento 
de Reclutamiento.— (Mencheta). 
unta de 
Clasificación 
Esta Junta en su sesión ú l t ima 
acordó seña la r como jornal me-
dio de un bracero en cada A y u n -
tamiento de esta provincia, dis-
tintos tipos, desde 2'50 pesetas 
hasta 6. 
En lo que respecta al partido 
I jud ic ia l de Teruel , son los si-
guientes: 
Camarena, 2(50 pesetas; Aba-
buj. C a ñ a d a Vel l ida , Cascante y 
I Perales, 3 pesetas; Agu i l a r del 
i Alfambra, Aldehuela, C a m a ñ a s , 
I Camarillas, Cubla, Fuentes Ca-
I lientes, Miravete, Monteagudo del 
Castillo, Orr i os, Tramacastiel, 
Valacloche, Valdecebro, Vi l l a lba 
A l t a y V i l l e l , 3l50 pesetas; V i l l a l -
ba Baja, Tortajada, E l Campillo, 
Escorihuela, Teruel y Rubielos, 
4'50 pesetas, y los demás , 4 pese-
tas. 
E l Vice-secretario 
de Asuntos exterio-
res tiene nuevas 
atribuciones 
Madrid, 15, 6*30 tarde.—Tam-
bién se autoriza al vice-secretario 
de Asuntos exteriores, para que 
en los asuntos de t r á m i t e firme y 
sustituya al minis t ro de su ramo. 
— (Mencheta). 
Agrupaciones 
de Ayuntamientos 
Madrid lo-ól30 tarde.—La «Ga-
ceta» publica t amb ién la agrupa-
ción de varios municipios para 
llevar los servicios municipales. 
—(Mencheta). 
Se ha dispuesto se aprueben los 
pliegos de condiciones que han de 
regir en el concurso autorizado 
por real decreto de 13 de noviem-
bre de 1928 («Diario oficial» nú-
mero 250) para la adquis ic ión de 
408'500 k i lómet ros de cable tele-
fónico conductor, con destino a 
los servicios del Ejérc i to , dispo-
niendo se celebre dicho concurso 
y se publiquen a cont inuac ión los 
pliegos de referencia. 
Se resuelve que los jefes y ofi-
ciales que soliciten prestar sus 
servicios en las intervenciones 
militares y tropas jalifianas, ex-
p r e s a r á n en su instancia su anti-
g ü e d a d en el empleo, tiempo de 
servicio en Africa, así como en 
Fuerzas jalifianas o Tercio, mér i -
tos de c a m p a ñ a o de otra clase de 
recompensas obtenidas y todos 
cuantos datos puedan contribuir 
o garantizar una acertada elec-
ción de los que deban ser destina-
dos. 
Han fallecido e n Pontevedra y 
Murcia respectivamente, los ge-
nerales de Divis ión y brigada 
don Fernando Y á n d e n e s Gómez 
y don Fernando Cuello y Pé rez 
del Pulgar, ambos en 2.a de re-
serva. 
VIGILANCIA 
H a comenzado a hacer uso del 
permiso de quince días que se le 
ha concedido, el agente de Policía 
de esta planti l la don J e s ú s R a m ó n 
Calvo Bielsa. 
Los farmacéuticos 
militares 
TENDEAN QUE HACER 
PRÁCTICAS 
Madrid ló-6l30 tarde. — Se ha i 
convocado en el «Diario del Ejér-
c i to» , a los f a rmacéu t i cos mi l i t a -
res a que realicen prác t i cas de 
qu ímica en diversos laborato-
rios. — (Mencheta). 
Se dispone que el coronel de I n -
fanter ía don J o s é Alvarez de Lara 
Cenjor, disponible en esta reg ión 
y concejal suplente del Ayunta-
miento de Toledo, pase a desem-
p e ñ a r el cargo de director del Co-
legio de Mar ía Cristina, para 
huér fanos de Infanteria. 
De Fomento 
Se remite a la divis ión h id raú l i ca 
de el Ebro el expediente informativo 
relativo al proyecto de abastecimiento 
í de aguas de Barradiina. 
_ _ _ 
P á g i n a 
Sentimiento por la 
muerte del señor 
Peris Mencheta 
Madrid, 15.—La familia de don 
Salvador Peris Mtncheta y la 
Agencia Mencheta, de la que el 
señor Peris fué director, siguen 
recibiendo testimonios de p é s a m e 
lo mismo de Madr id que del res-
to de las provincias españolas y 
del extranjero. 
A d e m á s de los personajes cu-
yos nombres comunicamos ¡ayer, 
han expresado su p é s a m e el capi-
tán general don Valeriano Wey-
íer, el conde de Gimeno, don Car-
los Prats, y el rector y el secreta-
r io general de la Universidad, el 
oficial mayor de la Asamblea Na-
cional y otros muchos. 
Don Alejandro Lerroux, desde 
Perpignan, han enviado t ambién 
a la familia doliente un sentido 
telegrama de p é s a m e . 
No hubo consejo 
de ministros 
Madrid, 15.—Esta tarde no se 
ce lebró consejo. 
Los ministros no se r e u n i r á n 
ya, probablemente, hasta la tarde 
del p róx imo lunes.—(Mencheta). 
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E l Estado adquie-
re el teatro de la 
Princesa 
Madrid, 15.—En el ministerio 
de la Gobernac ión se f i rmó hoy la 
escritura por la que el Estado es-
pañol adquiere la propiedad del 
magníf ico teatro de la Princesa, 
de Madrid. 
E l edificio se rá festinado a 
conservatorio de mús ica y decla-
mac ión . 
En él acto de la f i rma de la es-
cri tura estuvieron presentes don 
Fernando Díaz de Mendoza y sus 
hijos. 
E l teatro ha sido comprado en 
ochocientas m i l pesetas.—(Men-
cheta) . 
x or ia libertad de 
Andrés Eloy 
Blanco 
Madrid. 15.—Un grupo de inte-
lectuales se ha dir igido al Go-
bierno de la repúbl ica de Vene-
zuela rogándole respetuosamente 
que decrete, si ello es posible, la 
l iberlad del poeta A n d r é s Eloy 
Blanco. —(Mencheta). 
No se debe revisar 
a la Prensa 
ASÍ LO DICE 
«EL LIBERAL* 
Madrid 15-6Í30 tarde—El «Libe-
ral» publica un ar t ícu lo diciendo 
que no se debe revisar el estatuto 
y r é g i m e n de la Prensa española . 
No hay n ingún temor a que ca-
pital extranjero acuda al merca-
do español y que se Y à y à quedan-
con la Prensa porque—dice—no 
es asunto propicio en un r é g i m e n 
de dictadura. V iv i r án los per iò-
dic .s que gocen del favor del pú-
blico o aquellos que cuenten con 
jecursos propios.—(MenchetaJ. 
En memoria de la 
Reina madre 
San Sebas t ián , 15. - E n la sala 
que la Dipu tac ión de esta capital 
ten ía dedicada a doña Mar ía Cris-
tina para que en ella pudiera pre-
sidir la augusta señora frecuentes 
reuniones de c a r á c t e r benéfico 
durante las temporadas'que pasa-
ba en la bella capital cantábr ica , 
se ha celebrado un solemne acto 
necro lógico en memoria de la 
Rema madre. 
Asis t ió la Dipu tac ión en pleno. 
(Mencheta.) 
Entrega de un per-
gamino al ministro 
de la Gobernación 
Madrid, 15.—Una comis ión de 
Hel l ín visi tó al señor Mar t ínez 
Anido hac iéndole entrega de un 
ar t ís t ico pergamino con el nom-
bramiento de hijo aoptivo de 
aquel pueblo, según reciente 
acuerdo de su Ayuntamiento,.— 
(Mencheta). 
En la Corte, este 
año, no ha hecho 
el frío ninguna 
víctima 
Madrid, 15.—Todos los años re-
gistran las c rón icas de sucesos 
de esta capital uno o varios casos 
de defunción por frío entre perso-
nas que carecen de hogar y viven 
de la caridad públ ica. 
En el presente, a pesar de los 
i n t ens í s imos fríos, no se ha dado 
n ingún caso de esa naturaleza n i 
en las calles n i en los alrededores 
de la Corte.—(Mencheta). 
Letras de^  luto 
En la iglesia de San Miguel se 
celebraron las anunciadas misas 
en sufragio del alma de clon A n -
drés Navarrete Jo rdán , (que en 
paz descanse), cura pá r roco que 
fué de la iglesia del Salvador de 
la Merced de esta capital. 
La familia del finado ha recibi-
do, en este pr imer aniversario de 
la muerte del señor Navarrete 
J o r d á n , muchos testimonios de 
pésame , a los que unimos la rei-
t e rac ión del nuestro. 
Del Arrabal , donde está encla-
vada la iglesia del Salvador de la 
Merced, asistieron a las misas de 
sufragio muchos feligreses que 
recuerdan con el mayor respeto 
y car iño al que fué su celoso p á -
rroco. 
Descanse en paz. 
El despacho con el 
monarca 
Un álbum para el! 
Rey, y otro para el 
. Príncipe de 
Asturias 
Madrid , 15.—Despachai on con 
Su Majestad don Alfonso el jefe 
del Gobierno y los ministros de 
Fomento y Trabajo. 
E l señor A u n ó s en t r egó al mo-
narca un ar t í s t ico á l b u m con los 
modelos de los sellos de las E x -
posiciones de Sevilla y Barcelo-
na, que desde ayer, y hasta ma-
ñana , se han puesto en circula-
ción. 
Otro á l b u m aná logo ha sido 
también entregado al pr ínc ipe de 
Asturias.—('Mencheta). 
E l Rey contesta a 
los pésames que 
del Extranjero 
le enviaron 
Madrid, 15 .—Después del no-
venario de la muerte de doña Ma-
ría Crist i «a. Su Majestad el Rey 
don Alfonso ha comenzado a con-
testar a los p é s a m e s que le envia-
ron los jefes de Estado, presi-
dentes de Gobierno y otros mu-
chos personajes del Extranjero. 
(Mencheta.) 
Sobre las granjas 
agrícolas 
En otro lugar de este n ú m e r o 
insertamos la noticia que la Agen-
cia Mencheta nos transmite relati-
va a la Real Orden del Minis ter io 
de Economía Nacional sobre el 
proyecto de supres ión de algunas 
Granjas agr ícolas 3^  ampl iac ión 
de los servicios de aquellas que 
subsistan. 
N i nos sorprende ni nos sobre-
coge la referida disposición, pues 
no es necesario pensar mucho 
para considerarla como un gran 
acierto del legislador. 
Existen 3^  han existido granjas 
en España que, fuese por falta de 
capital o por otras causas, son 
completamente inút i les cuando 
no perjudiciales, ya que no llenan 
ni persiguen n ingún , f in o se rv ían 
de bochornoso ejemplo ante el 
labrador que v i ó que en ellas se 
gastaba mucho y no se a p r e n d í a 
nada út i l . 
Por lo que respecta a Teruel, 
estamos de enhorabuena. 
Si con t inúa la Granja se la do-
t a r á de todo el material y perso-
nal necesario, y se rv i rá para algo 
o para mucho lo que hasta ahora 
se ha invertido en edificios, ma-
quinaria, etc, juntamente con lo 
que en lo sucesivo se invierta en 
la misma. 
Si la suprime el Estado, en ton-
I ees los terrenos pasa r í an a sus 
I propietarios con las mejoras en 
ellos, introducidas y como s e g ú n 
tenemos entendido (no sabemos 
si es cierto) los terrenos en que 
se encuentran enclavados los edi-
ficios son de propiedad de nues-
tra exce lea t í s ima Diputac ión , en-
tonces és ta parece deducirse que 
ser ía la d u e ñ a de los edificios. En 
este caso ya t endr ía la Diputa-
ción una base firme donde podr ía 
establecer enseñanzas agr íco las , 
que, a no dudarlo, t endr ían inme-
jorable or ientación, ya que para 
ello es una ga ran t í a la personali-
dad de don José Mar ía Valdemo-
ro, presidente de esta Diputac ión , 
entusiasta de los progresos agr í -
colas y que conoce muy a fondo 
los problemas del campo. 
Conferencias con 
el presidente 
Madrid, 15.—Conferenció con 
el jefe del Gobierno el director 
de la Guardia c i v i l , general San-
jur jo . 
T a m b i é n recibió el presidente 
la visita del embajador de Espa-
ñ a en Par í s , s eñor Qu iñones de 
León.—(Mencheta) . 
Dos niñas mueren 
abrasadas 
Alca lá de Guadaira (Sevilla). 
Las n iñas Juana J i m é n e z y su her-
manita Antonia han perecido que-
madas por haber prendido en sus 
ropas la lumbre de un brasero 
junto al cual se encontraban.— 
(Mencheta). 
Telegramas del 
Papa y del rey de 
Italia para don Al-
fonso X I I I . 
Madrid, 15.—Pío X I ha enviado 
un expresivo telegrama al monar-
ca español dándo le las gracias 
por la sentida fel ici tación de don 
Alfonso con motivo del tratado y 
concordato entre la Santa Sede y 
el Estado italiano. 
E l romano Pontíf ice envía su 
bendic ión a nuestro monarca y a 
la real familia, con sus cordiales 
votos por la prosperidad de Es-
paña . 
V íc to r Manuel ha telegrafiado 
asimismo a don Alfonso .agrade-
ciendo en t é rminos muy afectuo-
sos el telegrama con que el rey 
de España le expresó su satisfac-
ción por el arreglo de la cuest ión 
romana. 
T a m b i é n el 'jefe del Gobierno 
señor Mussolini ha telegrafiado 
a don Alfonso en análogo sentido. 
—(Mencheta). / I 
No huBo^faf 
tado ^ K 
Caracas, 15.~AutonZaa 
se desmint ió la noticia e% 
de haber sido objeto de 
tado el presidente de ia ^ at^ 
ca, señor G ó m e z . - ( M ',ep% 
v Geneta), 
El ministro de i 
Guerra se pone u \ 
frente de iastropas 
Méjico 15-E1 mmistro de , 
Guerra, al frente de las 
leales, se dirige a combatir Tr 
rebeldes que se han hecho f 
tes en el estado de Coli] ^ 
(Mencheta). 
Los funcionarios 
del Estado benefi-
ciarios de casas 
baratas 
Madrid, 15.—Por el ministerio 
de Trabajo se ha dictado una dis-
posición elevando al m á x i m o los 
ingresos de que pueden disfrutar 
los funcionarios del Estado para 
que sean beneficiarios de las ca-
sas baratas.—(Mencheta). 
ESTE N U M E R O H A SIDO V I -
S A D O POR L A CENSURA 
Un vuelo a la In-
dochina 
Par í s , 15.—El aviador Lebrrisse 
ha emprendido hoy su vuelo a la 
Indochina. 
F u é despedido por las autori-
dades, compañe ros de av iac ión y 
un enorme gen t ío que le aplau-
dió .—(Mencheta) . 
Intentos revolu-
cionarios 
Bog-otá, 15.—Se han practicado 
varias detenciones de individuos 
que tramaban un complot contra 
el gobierno de la repúbl ica .— 
(Mencheta). 
Los estragos de la 
gripe en Londres 
U N I N C E N D I O . — A M E N A 
Z A D E H U E L G A 
G E N E R A L 
Londres, lo . -Durante laúlti. 
ma semana se han registrado en 
esta capital mi l defunciones a 
causa de la gripe. 
S a g ú n las últimas noticias, s& 
teme que estalle en breve la huel-
o-a general en Nueva Cxales del 
Sur. 
Un incendio ha destruido dos 
pisos de la Universidad de Cam-
bridge.—(Mencheta). 
La aviación en so-
corro de los bu-
ques bloqueados 
por la nieve 
Berl ín , 15.—El Gobierno hadiV 
puesto que, sin necesidad de nue-
va orden, la aviación alemana 
debe hallarse preparada y acudir, 
al pr imer aviso que reciba, en 
auxilio de los buques que se en-
cuentran bloqueados por la nieve. 
(Mencheta.) 
Crisis agraria en 
Francia 
Par í s , 1 5 . - E n el Senado se ha 
celebrado una sesión en la que ^ 
iendo w 
agraria 
presidente habló reconocí 
p-ravedad, de la crisis 
estimulando a los sen -
toda serem-
losnie-
f ran cesa 
dores para que con 
dad se estudien y discutan 
dios de resolverla.-(Mencbetai. 
Sergio Osmena, * 
España 
Manila, 1 5 . - H a e m b a ^ 
ra Europa Sergio O s m e ^ 
sable ^ n n i l l n de la indep6» caudillo di 
cia f i l ip ina. 
V i s i t a rá España, desde 
don^ 
a Estados U n i d o s ^ 
Gobierno ped i rá la autono 
su p a í s . - ( M e n c h e t a ) . 
Tratado entre 
m a n í * lonia y Ale. 
Londres, 15 
Polonia va a 
ti 
Alemania para 
que garantice 
fimar 
1  
11 
i 
n 
ti 
L 
l a 
ambos pa í ses .—(^en 
Abacio 
16 febrero 1929 
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E M A Ñ A N A 
A DE P R E C I O S 
— AISJUISIOIOS — 
Por centímetro cuadrado: 
En 1.a plana 10 céntimos. 
En 8.a » 8 
En 9.a? 3.a, 4.a, 5.a y 6.a 6 
En 7.a . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
Si se envía el cliché, el 15 por 100 de descuento. 
Anuncios por más de tres meses, el 25 por 100 de descuento. 
ANUrslOI03 ROR RALABRAS 
(10 P A L A B R A S , OOMO M I N I M O ) 
En 1.a y 8.a plana 10 céntimos palabra. 
En 2.a, 3.a, 4.a, 5.a y 6.a . 5 » 
En 7.a, anuncios económicos por lineas, 10 céntimos linea (tipo 8). 
_ C O S V I U I M I C A O O S _ 
En 1.a y 8.a plana 40 céntimos linea 
En el resto del periódico . 20 » » letra tipo 8 
E S Q U E L A S MORTUORIA© 
I Página entera 200 pesetas. 
1 a v Ran1nna- M e d i a " 90 * . yb . pla . Cnarto 4  ^
( Octavo 15 » 
En las restantes planas, el 60 por 100 de descuento. 
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de la Compañía naviera 
S o t a y A z n a r , d e B i l b a o 
Esta compañía, además del servicio corriente que 
ahora viene prestando, inaugura a partir del 5 del pre-
sente febrero un nuevo servicio EAPIDO quincenal 
entre los puertos de Bilbao y Barcelona, con escalas en 
Pasajes, Santander, Vigo, Sevilla, Málaga, Alicante y 
leñera, y entre los de Barcelona y Bilbao, con escalas 
i6ualmente en Valencia, Alicante, Málaga, Ceuta, Sevilla, 
Villagarcía, Gijón, Santander y Pasajes. 
Dada la buena acogida que el comercio le ha dispen-
sado, tiene el propósito de establecer otra tercera línea 
EXTEARRÁPIDA, para la cual tiene en construcción 
nueve barcos, con el fin de organizar su servicio en con* 
diciones tales de ECONOMIA Y RAPIDEZ, que no 
pueda ser aventajado por ninguna otra línea. 
Consignatario en Valencia: 
FERRER P E S E T , S. A . 
MUELLE, 10 Y 11 GRAO-VALENCIA 
TELÉFONOS 30.900 Y 30.909. 
¡c r c i a n t e s ! 
M O D E R N I Z A D V U E S T R A S V E N T A S 
I N S T A L A N D O L O S M A R A V I L L O S O S 
i ÍÉIS le ile liga Ininosa 
)e leen ele día y llaman la atención por la noche 
J 
C e r o s a s i n s t a l a c i c 
o 
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O 
o 
ones en España :: 12 aparatos fun-
cionan en Teruel 
o s é O r í l z = Francés liraiiila, 18, Terflül 
2 
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Vea el 2 t o n e l a d a s í 
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I GARAGE ARAGON 
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P E N S I Ó N F A M I L I A R 
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E u s e b i o C a l v o 
Dieciocho años ios mismos due-
ños . Habitaciones confortables. 
Precios económicos . La casa 
acreditada por sus sanas y es-
p l é n d i d a s comidas. [Viajeros, os 
: : conviene visitarla : : : : 
M i a del M o , 12 ,2 .° 
(Frente a la calle de Fernando) 
BARCELONA 
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Fáiriia de Anisados y Licores 
— DE — 
M a n u e l N a v a r r e t e 
Para bodas, bautizos, c u m p l e a ñ o s 
y santos, no dejéis de visitar esta Ca-
sa, donde encon t ra rán ANISADOS y 
LICORES finos y selectos a precios 
sumamente económicos . 
Especialidad en anís y l icor de LOS 
AMANTES. 
Despacho al por mayor: Plaza de 
Domingo Gascón, aám. Id. Despacho 
al por menor: Calle de J o a q u í n Cos 
a, ú m n . 51.—TERUEL. 
f 5 i á $ i S 5 ! f ^ á ^ ^ í f ^ J i S í l f £ ¿ $ 5 s 5 ? f £ í $ f c 5 í 
E L Q U E T I E N E R A T A S 
ES PORQUE QUIERE 
Con sólo ©O céntimos obtendréis un pa-
quete de R3t-Sesti^ r5 producto de 
resultados probados. Es completamente in-
ofensivo para personas j animales domés-
^ = = = : tícOS. ==EEEE=^^: 
F a r m a c i a y D r o g u e r í a 
B e n j a m í n B i a s c o 
T E R U E L 
r ^ í $ 5 S ! í f í ^ S K f í a í $ Ü 5 í » « $ 5 3 ! . 
L e s a V . M A Ñ A N A 
M El mm 
Selecta colaboración literaria, extensa 
información local y general, foiíetín, nu-
merosas secciones especiales: científica, 
pedagógica, de agricultura y ganade-
ría* etc. 
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E l M a ñ a n a 
R R E O I O i o o e IVI T I IVl o s 
SUSCRIPCIONES 
I Capital, un mes . . . 2 
f España: Un trimestre. . 7 ^ P X Í 
I Extranjero: Un año. . . ^ » : 
ooooooooooooooooooooooooooooooooo^-
P á g i n a 8 . T e r u e l , 1 6 d e f e b r e r o d e 1 9 2 9 
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PÁGINAS LITERARIAS 
F A N T A S Í A 
alguno 
I 
de vosotros que no ¿Hay 
crea en brujas? Vivimos en un siglo 
de tolerancia en que se puede creer 
en ellas sin el temor de verse a cada 
momento acusado de superstición 
ante Santos Oficios. El miedo infun-
dado a las brujas ha dado en denostar 
a estos seres privilegiados. Nada pue-
de tenerse por más injusto. Yo pre-
tendo rehabilitarlas porque las he 
visto de cerca. Es muy cómodo eso 
de despreciar lo que no se conoce. 
Apostaos de buena fe, como yo lo he 
hecho, un sábado antes de media no-
che y veréis lo que yo vi. ¡Noche de 
encantos! |Noche sugestiva para las 
almas fuertes! ¡Noche de sábado! Eii el 
tejado de cierta casa, en el ángulo que 
forma una chimenea de vieja fábrica 
con la pared o que está adosada, me 
hice un ovillo, acurrucado, esfumán-
dome por el coior de mochuelo de mi 
traje, como una sombrr más; allí es-
peré diez solemnes minutos ameniza-
dos por la sinfonía de los mil varia-
dos gritos de la noche. En el tapiz de 
terciopelo negro del cielo brillaban 
unos diamantes con luz propia, y de 
vez en cuando se desprendía uno que 
rodaba muy lejos despidiendo deste-
llos luminosos. Da rapante todo calló 
Dajó de cantar el cuquil lo, apagó sus 
arrullos la tórtola, dejó sus estriden-
cias el grillo. No pude distinguir si ese 
silencio era cansancio, espectación, 
miado o reverencia; lo que sé es que 
solo duró un segundo. De repente allá 
a mi frente, en la torre secular y cua-
drada, sonó una campanada que sonó 
ondulante, prolongada, hasta que lle-
gada al castillo frontero como una 
sacudida de alerta retornó para espar-
cirse por fin confusa y apagada. Y 
después otra igual y otra y otra... has-
ta doce, todas graves, todas iguales. A 
su compás, de cada sombra, sin disi-
parla, salían puntos de luz fosforecan-
te y débil, que apenas apagados se 
ocultaban, volvían a aparecer y se 
alejaban. Había que fijarse mucho 
para advertir esta danza de fuegos 
fatuos. Entonces, por la chimenea en 
que me apoyaba, percibí ruidos de 
fuelles y roce de telas. Mi curiosidad 
me hizo mirar por la boca de la chi-
menea a su fondo. Al asomarme recibí 
el golpe frío y viscoso de un velo 
negro que salía volando por allí y 
que me hizo desviar la cara al tiempo 
que, estirándose y comprimiendo su 
cuerpo elástico, aparecía una bruja de 
tez de color de luna, ojos fosforescen-
tes y boca profunda que sentándose al 
borde me tendió unos dedos en forma 
de garra, como su nariz y su barbilla 
y su cuerpo; y toda ella parecía un 
gran cuerno de marfil envuelto en 
abundante ropaje negro. Mirándome 
de hito en hito, me preguntó: 
—¿Quién eres tú y qué haces? 
Repuesto un poco de la impresión, 
le dije a mi vez: 
—¿Tú eres bruja? 
—Sí—me contestó muy amable. 
Yo insistí: 
—¿Y dónde vas? 
—Al aquelarre. 
—Dudo que seas bruja, porque no 
montas escoba. 
—Eso lo dicen los ignorantes. No 
tenemos nosotras necesidad de cabal-
gar en ningún vehículo, pues la atmós-
fera es nuestro ambiente. 
—Vuestro aquelarre es infernal. Sé 
que es presidente el Cornudo negro; 
Todos nos vamos, hombres y 
dioses, creencias y tradiciones. 
HEINE.—«Los dioses en el des-
tierro.» 
que chupáis la sangre de un macho 
cabrío y de niños que quitáis de sus 
cunas. 
—Ya sé que nos calumnian sin 
conocernos. Eso es impropio de hom-
bres. Si esta noche quieres vivir nues-
tra vida, prepárate a seguirme y 
aprenderás cómo no hacemos ningún 
daño. Nuestra fiesta es la noche de 
cachi sábado. No perdamos tiempo. 
Bebe este líquido de nuestra alquimia, 
cógete a mis faldas y esta noche sal-
drás de dudas. 
Decidido a todo, bebí el líquido, 
guardé la redoma y noté que me en-
corvaba, me reducía y me aligeraba. 
Empezó a bufar una lechuza, me 
cogi a las faldas de la otra y cruzamos 
raudos los espacios tropezando con 
sombras de brujas y más brujas, ini-
ciadas y más iniciadas, que nos salu-
daban con breves bufidos. Un olorcillo 
agrio se percibía por doquier. Nuestro 
camino terminó en una cueva abierta 
en el corazón de una montaña, los 
valles de cuyo alrededor resonaban 
con ecos pavorosos. 
I I 
LO QUE V I 
Cuando la mi amiga bruja y yo lle-
gamos al cabo de la cueva donde se 
celebraba el aquelarre, vi un dosel 
tejido por las estalactitas, debajo del 
cual servía de altar un dolmen tapiza-
do de musgo negro, iluminado por 
treces luciérnagas monstruosas. Cuan-
do ya el recinto habíase llenado, cayó 
un velo ante la boca dé l a cueva-ce-
rrando la entrada; apareció sobre el 
dolmen un extraño personaje nimbado 
de una luz rojiza de un rojo de fósfo-
ro. Llevaba en la mano un batidor de 
trece puntas. Su traje era negro y ajus-
tado, y en la caperuza se erguían trece 
cuernecitos. No dudé ni un instante 
de que estábamos ante Lucifer, el gran 
Cornudo que preside estas reuniones. 
La concurrencia se prosternó y no se 
alzaron hasta que tan extraña figura 
sentóse en cuclillas sobre la piedra. A 
un golpe del batidor aparecieron trece 
machos cabríos que fueron inmediata-
mente rodeados por grupos de trece 
brujas que salmodiaban misteriosas 
imprecaciones con un escribillo que, 
si no recuerdo mal, decía: 
«en la penumbra por siempre 
vivamos con Lucifer.» 
Yo permanecía espantado al amparo 
de una estalactita, sin que nadie pare-
ciera, darse cuenta de mi intrusión. 
A l final de cada estrofa danzaban 
los grupos con estrambóticos movi-
mientos, y como término de aquel 
pandemónium, con grandes cuchillos 
de pedernal abrieron las entrañas de 
los machos" cabríos, a los que arran-
caron el corazón y el hígado; el prime-
ro se ofreció al gran Cornudo y el 
segundo, partido en treca raciones, fué 
comido," palpitante aún, por los con-
currentes a cada grupo, y después de 
llenar con la sangre de los cuadrúpe-
dos sendas redomitas, postráronse de 
nuevo ante el negro personaje que, 
clavando su batidor en las peñas, 
abrió una grieta por la cual desapa-
reció. El aquelarre había terminado. 
Tras el breve contacto con el Genio 
del mal, volvían las brujas al mundo 
que dominan por saber el mal. 
Mi bruja me distinguió agazapado-
Untó mis narices con el líquido de la 
redomita y en cuanto percibí el olor-
cillo agrio salí bufando. Apenas tenía 
Z A R A G O Z A 
(De nuestro servicio especial). 
15, 10 noche. 
REGRESO DEL AL-
CALDE 
Ha regresado de Madrid, des-
pués de asistir a la reunión de la 
Comisión del Banco cíe Crédito 
local, el alcalde señor AUué Sal-
vador, haciéndose cargo de la 
presidencia del Ayuntamiento. 
A preguntas de los periodistas 
manifestó el alcalde que había 
conseguido para el Ayuntamien-
to de Tarazona de Aragón un 
préstamo de 305.000 pesetas del 
Banco de Crédito local para me-
joras urbanas de aquella locali-
dad. 
Terminó diciendo el señor 
Allúe que estuvo hablando con el 
director de Ferrocarriles señor 
Faquíneto, quien le aseguró que 
el nuevo servicio ferroviario del 
Canfranc comenzará a funcionar 
el primero de Marzo. 
Este acontecimiento—añadió— 
coincidirá con la inauguración de 
la Semana Española en Pau. 
EL 5 DE MARZO 
La Comisión Permanente del 
Ayuntamiento ha acordado cele-
brar como en. años anteriores la 
fiesta del 5 de marzo. 
ACCIDENTE DE AUTO-
MÓVIL 
En el kilómetro 38 de la carre-
te: a de Esca.trón a Gandesa, vol-
có un automóvil de la matrícula 
de Zaragoza que conducía el ve-
cino de Caspe Vicente Ricart. 
Este resultó con lesiones de 
pronóstico reservado y el coche 
con desperfectos. 
ACTO AGRARIO 
El domingo, en Borja, se ce-
lebrará un acto de propaganda 
agraria, organizado por la Cáma-
ra Agrícola de Zaragoza y el 
PASTILLAS DE CLORATO 
L O S P R E C O C E S 
Manuel Pérez Casado, de Porcuna, 
según lo publicado por la Prensa, 
tiene un alma de artista, muy propensa 
a labrarse la fama y la fortuna. 
Es escultor nonnato y espontáneo 
que, robándole tiempo a su descanso, 
esculpe un pajarito, un perro, un ganso 
y están estupefactos sus coetáneos. 
Aquel Ayuntamiento se propone 
asignar al artista una pensión, 
y ver si se transforma su afición 
en fruto que la práctica sazone. 
Yo habré de celebrar que ese muchacho, 
si es artista de veras, luche y venza, 
y que a propios y extraños nos convenza 
que puede hablar de tú a Víctor Macho. 
Pero mucho me temo que, pasado 
algún tiempo, de aquel niño prodigio 
no nos queden noticias, ni aun vestigio, 
y no pase de artista malogrado. 
De seguro tendréis en la memoria 
a otros muchos precoces que han salido, 
y a ver si hay uno que haya conseguido 
hacerse una figura bien notoria. 
Y para no ir más lejos, este cura, 
en sus años de infancia, no distantes, 
no encontró en los colegios contrincantes 
en memoria feliz y cara dura. 
Pues me bastaba darme un breve trote ' 
con algo de atención y un poco lento, 
para decir después y en un momento 
capítulos enteros del Quijote. 
Y cualquiera decía al ver mi pinta 
y al ver de inteligencia mis derroches, 
que al correr de los días y las noches, 
no iba a pasar de ser un chupatinta. 
PACO BIRRIA. 
Madrid. 
Ayuntamiento de aquella ciudad. 
Intervendrán competentes ora-
dores. 
DE FUTBOL 
El domingo se jugará un parti-
do de liga (tercera división, gru-
po .3) en esta capital, entre el Real 
Zaragoza y el Osasuna. 
Dicho encuentro ha despertado 
interés. 
CONFERENCIA 
En la casa social de la Unión 
tiempo de decir ícuidadol cuando ya 
había dejado atrás los obstáculos que 
re presentaban. Enfilé el cañón de la 
chimenea de mi casa y sin darme 
cuenta me encontré tendido en mi 
cama desnudo y acomodado. El reloj 
de la cabecera señalaba la una menos 
un segundo. 
¿Quién será çapaz ahora de dudar 
dé la existencia real y del poder dia-
bólico de las brujas? El que lo dude 
que aceche apostado al lado de una 
chimenea un sábado a las doce dé la 
noche, y verá, cual yo vi, cosas invero-
símiles. 
BALTASAR RULL. 
general de Trabajadores ha dado 
esta noche a las ocho una confe-
rencia don Jesús Fèrrer • AÍlué, 
desarrollando el tema «Algo de 
lo que debe saberse de Lubercu-
losis».-
Hubo mucha concurrencia. 
El conferenciante fué felicita-
do. 
TEATRALES 
En Parisiana ha debutado la 
compañía de revistas del teatro 
Maravillas de Madrid. 
Se representaron el saínete «La 
Magdalena te guíe» y. el estreno 
de la revfsta «Las cariñosas» de 
Lozano y Arroyo y música del 
maestro Alonso. Una revista másrf 
En el Principal se despide el 
domingo la Compañía de come-
dias de Guevara-Rivelles, que sa-
le para Calatayud. 
Mañana se verificará el bene-
ficio del primer actor señor Ri-
velles, con la obra «El crimen de 
lord Arturo». 
FUNERALES POR DOÑA 
CRISTINA 
Esta mañanii en la iglesta de la 
Casa Amparo se han celebrado 
funerales por el alma de la Reina 
madre doña María Cristina, asis-
tiendo el Ayuntamiento presidido 
por el alcalde y mucho público. 
Ofició el capellán del muni-
cipio. 
NOMBRAMIENTO 
Ha sido nombrado ing-enieroé 
la Confederación Hidrográfica 
del Ebro don Julio Jordana de 
Pozas. 
Obras^Públicas 
N O T A S VARIA8 
Por ki Dirección general de obra 
públicas, se ha resuelto la si 
Conceder seis meses de 
contratista de obras del trozo 
la carretera de Teruel a Masego 
5iode 
Aprobar el P ^ e c t o ^ 
la carretera de Teruel a 
termina en Valdecuenca 
0 
Disponer se devuelva al c 
de las obras del trozo 3.° e pj,,. 
tera de Aliaga a la de Venta ^ 
tadaaCantaviejalaparte^e 
za que excede del 5 por 1^, 
de 
Aprobar el P ^ ^ a d ^ 0 ' 
para el estudio de la " 
gueruelas en el torozo *• j , , , 
tera de Venta del Aire a 
Por la jefatura d ¡ ( ^ ¿ ^ 
conceden tres meses de P ^ ra terminar las obras de c o ^ ^ 
de los kilómetros al 29« 
de Albalate a Cortes. 
Tip. <Salafranca>-
